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I'o ki t knives lilPiiMEs III ES'BILLS POUR INTODRASTIC REVISION OF TARIFF
EWLIVEN HIM
PROPOSED IIJ UNDERWOOD
BILL INTRODUCED IN
SESSIONEXTRA
GRAVE FEARS
MAY HAVE HARD
UNITED
EXPRESSED PROGRAM
SLEDDING IN
STATES SENATE
President Wilson Strongly Favors Putting Measure Through
as Whole While Friends Advise That Taking It Up Sched-
ule by Schedule May be Necessary in Order to Insure
Free Wool and One Cent Duty on Sugar fcr Three
Years Only; Democratic House Floor Leader Says Policy
of Fight Depends Upon Exigencies That May Arise During
Debate; Overman Finds Serious Disagreements in Upper
House.
aid. and n 'public-in- ma I sill led hv
Leader Mann, Jollied forces 111 sitting
upon the new party organization, the
Inst ocogiil.i-- (bird 0rgn11u.it ton In
the house formalities, and Mr. Voting
was swot 11 In, contest of Ills seat by
V. .1. MolMllald. a progressive, to be
considered Liter by the elections com.
Illlltee.
The progressives were not tl united
by their fust defeat, and wlun U.
setitat iv e lleiirv, of Texas, brought
in a resolution for the adoption of
the I'llhs of (he l,ls congress, tllev
were up and fighting, corning out
the pledge of their kev Hole ;p. h, lie.
Ilvoteil b ;epresetn,i(ive Chandler, ol
New York, that tlnv proposed to f.ghl
ex cry inch of their gtound for e
piluoiplis and legist, ion.
They hiioicedcil acaln 111 obtaining
r. co i t
. but In the Hid (be ib 10- -
cl itic rules prevailed.
The s. nate debated for lie: tlv
hour the concurrent n solllt lot b'l
.loillt session lolliortoxv lO 1le.1l l't.
'b lit WiKoll s llless.'lgi No sen itm
id' tile llocu Who spok Oppos, d the
. e of the 11 oh, tiloil, but si t .,
oil both dcs ol the dumber epi
i d regri I at the ib allure floin the
,lc nersotii.in custom of si ndlni; III
w lltl 11 IIII .I - H, Tl liuicnl obie, ion
lo Its adoption ,,1 ,!,i 01,
pi by unanimous con cut. cole
by Senator Stone, Mlpp a i I II,
tors Lodge and Suioot,
Williams m I. Ho I'l l 111
pa spc.ei h upholding I le .till of Ib
Jefferson precedent lilld l 11,1(0
I
.oie,. vv as Incli ned t lit l i w ith hint,
Vice I'le'ldi 111 Mai ball pi in t it a Ib
elided the debate bv ruling ll,it the
resolution was of (he highest privilege
and (hen-far- subject for action at
once without 11 101 11 mous consent. A-
lthough several seii.ilois spoke against
the Vice president's tilling, an appeal
was not taken and the resolution vvau
adopted without a dissenting Vote.
Senator Union bad asked Inat the
resolution be adopted. Senator Lodge
said lie was not opposed to Its provi-
sions, but rex lowed the history of
procedure 111 the davs xv hen Washing-
ton and John Adams delivered their
messages iii person. He said that un-
less Hie senate and house intended to
conform with the custom of, those
davs 111 making a regular visit (o (he
White House and delivering a reply
to the message, the custom only would
be half observed, lie cited authorities
xx ho agreed that the personal delivery
of a message and the ( onseiUeli en-
deavor of congress In make suitable
reply, led only to delay of the public
business.
"I, for one, very much regret that
the president has chosen to take this
course." said Senator Williams.
"The old federalist custom of mak-
ing speeches from the throne, w lien
once disused, fell by unanimous agree
ment, and It did so because (ho com
inoti sense liudei Iv ng the ld"a of
written 1 ommunlciitlon ( congress
was obvious nnd plain nnd because the
Idea was so much more In tiecord
with American Institutions. I hope for
one, Unit this will he the only Instance
of the breach of the perfectly simple
ami republican method xx lib h Thomas
Jefferson Introduced. I shall not op-
pose the resolution. I hud hoped that
some president at Some time might
have the courage to do away xvlth the
inaugural procession. Hi, it cheap nnd
tinsel Imitation of a coronation. About
all that It does Is to make a lot of
tieol.le call h pnell iiioiibi, fill the
Wiishin .; m hoar. lllg houses and
f i Is trad. , es. ia lly in Hie bar- -
rooms."
Senator Shafrolh closed (he ar,'ii-th- e
mi-li- with remark:
"The pr nib til's coming here ought
to prod.ic, harmoiiv and not discord,"
i in mug pi ocecd j ngs in the setiab'
re pert llllcll rv, but 111 the house,
111.' legislative atlei s vvi'i e ha lied with
wild applause as tlmy appeared a ml
(he galleries were crowded lo
flowing as the members, mure tin 11
.1 third of them new ones, wete s x in 11
ill. Majority Leader I'lulerw noil mid
Speaker Clark Were given rousing ova-
tions. In nominating' Mr. dark for
speaker, llepresen la ve Palmer, of
Pennsv x ;i ti l:i , was cheered xx tun he
sa id
"I voice fin- common opinion of
democrats ex vv hen- when sa v that
to his patriotic conduct of Ho- speak-
er's office was il'.ii'. In no small pail,
the people's confidence in this party,
which led to our (jn at victory Lit
Nov ember."
Thousands of bills were, in t rod need
in the house and senate. The Panama
toll iiiesiloti ro.ii'pi ared within a few
hours after tin- senate reconvened
When Senator Loot re-ll- roduoed Ins
bill for repeal of that provision of the
new Panama canal act vv Inch would
permit American coast-wis- e ships lo
cn.ioj freedom from toll. The measure
was referred lo the committee now
headed by Senator I'Cormaii, of New
York, who led the fight against the
Hoot proposal In the last congress. It
is expelled the Issue will be forced
upon tlie attention of congress at all
early dale.
Majority members of four cominit-lei-- s
will be named by the bouse dem-
ocrats in caucus tomorrow. The chair-
men
or
recommended by tlie ways and
means majority, as (he committee on
coiiiniiltees. are:
Pules Hubert I. Henry, of Texas.
Accounts .Jami'H T. Lloyd, of Mis-
souri.
Mileage William M. Pallcy, of
Penns.x Iva nia.
Unrolled Hills John J. Whltacre,
of hio.
The republican members of these
committees hive Hot been Selected,
but the democratic membership
a liberal sprinkling of new
no 111 hers. of
It Is said that Pepresi-iitatl- 1; .T,
Hampton Moore, of Pennsylvania, will
be one ot the new republican members
of the ways and means committee and
others mentioned are J Ii prcsentai Ive
nines, of Maine; Stevens, Minnesota;
Kahu, California; Humphrey, Wash-
ington,
of
and Hardner, Massachusetts.
Pepresentat ive Murdock, Kansas, Is
expected to be the progressive
LEI! 01 1
S 00 DED 00
IN DE MOGRATIG
TARIFF BILL
Pioposod Measuic Provides
.
Tax of Oiie Dollar on Evciy
One Hundred Dollais Earned
Above four Thousand,
MILLIONAIRES LISTED
IN SEPARATE CLASS
Sin lax Would Makt Tlios
Who Receive Ten nice
inousaiM la s or Mo ip
Shaii! Heavier Cm don,
thy Mnriilinr .feiirnitl Siici-bi- I euni-i- l Wlr.i
Washington. Aplit ". Included III
(he ileinocrulii' tariff n vlsioii bill In-
troduced in congress today ts 1111 In
come tax section wlib li would reuiiire
every resident of (tie Cinted States
who earns iimi'i' (hail II. mm a xear to
intv a tax of 1 per cent on his earn
ings 111 ci ess of the exemption.
This would not reipilre the man who
earns only 1 1.0(10 to pay a lax but It
would demand that the Individual who
earned 1 1.1 III) for example, pay Into
tlie government treasury tin annual tax
of I per cent on I too, or l.
Tim bill also would provldu higher
rates of taxation for persons with
lamer incomes, adding a surlax of 1
per cetii additional on earnings in
of l.'ii.inui, j p,r cent Addition-
al on ainings In excess of $r,0,(ll)0,
and :i per 11 tit additional on earn-
ings In excess of lliui.oiitt.
I'lubr (In- - surlax provisions (he
man who emus only t J o.n 0 would
pay to the government each year at
the rate of 1 per cent on ' lfi,000
(Il.tuMi exempt 1, or lliiu. If he earns
:lll,IIIU) he xxollld pay 1 per cent oil
1 tl, (ui it silll and - per cent on 1 10,-- 1
' thus making his iininli.l tax :iliO.
The person with a I Ml. tiiul Income
would pay I per celit on I Hi, (Kill and 2
ncr u nt on l iO.uin- )- u total tax of
ITHli.
Tim man with an Income of $100
(nia would be ri'ipilied lo pay 1 per
cent on 11(1, into, ;nr cent on $30,
(lim, and li per cent ml $50,000, bring
ing his total Income tax to $2,2C0
The Individual with a net Incoma of
a million would pay thus, $2,260 on
his first tloii,(uiii, and in addition be
would pay 4 per cent on $1)00,000,
which would bring his tax total to
$ :: s, j i; 11.
The bill also would the
present corporation tax law, Imposing
a 1 per cent tax on earnings of cor-
porations, stock companies, Insur-
ance companies and the like, but It
would exempt partnerships. This is
a flat av, there being mi graduated
seal.- as the earnings Increase, The
lew haiiges from tlie present corpor-alio- ii
las act, concern chiefly the 1 1110
of making rediriiH and tho timo for
, oil. . lion.
The bill ulso lm liub s under Its is
the property mid ciiriilngs in
this country of persons who live
ahload.
It Is estimated by members of the
xxajH and means coinmltlce that ap-
proximately (100,1)1(11,(11)0 In rev ciiue
may lm del ix c,l from this new lax, in-
cluding; the corporation tax, Hint
11 making up for (he deficit in
reviniies lo be derived from Imports
by viilue of the greatly reduced tariff
rales 1111. tho (ranslor lo the, frcn list
of articles that uro classed as neces
f.aii. s of living.
Incomes of t,t liable person-.- - shall In--
hide gams, profits and Income do.
rived llom salaries, wages, or eoin- -
poiis.itlon tor personal service of
vvhil.vir kind and In whatever form
paid. 01 from profession, vocati
business, trade, con no r. e or sales 01
dealings in propertv, also from inter
est, n ot. dividends, securities, Includ-
ing Income f nil propertv, Ineom,
from but not the v a He ol Proliol tv ao- -
Mill . l by beipieht, levlce of descent
and also pn lis of life Insnraiot
policies paid upon death of persons
nsiireil.
The hill allows as deductions in
computing Int lm nine all liecessarv
expenses actually Incurred In carry- -
lug on any busine no! Including per- -
onul living or f.unilv expenses, in-
terest accrued and payable within the
year by a taxable person on Indebted-
ness; all national, state, county, school
and municipal taxes, not including
local bi'iiefil taxes; losses incurred in
trade or from fires, storms or ship-
wreck not compensated by Insurance
otherwise; debts actually ascer-
tained as worthless and charged off;
also reasonable allowance for wear
and tear on property, but no deduc-
tion will be allowed for expense of
rest oration or Improvements made to
increase property value.
It excepts also, in computing not In-
come, amounts received as dividends
upon the slmk of any corporation,
Joint, slock company, association or in-
surance company which Is taxable
upon its net Income under the corpor-
ation tax provision of the bill.
The bill excludes (ho compensation
tho president of tho I'nited States
during bis term, Judges of Hie su-
preme and Inferior courts of the
Cnlted States, nnd compensation of all
officers nnd employes of a state or
any political sub division thereof.
II establishes sxstem of collection
the tax at its source, reipiiring all
persons, firms, com-
panies, corporations, dnt stock enin-panlo-
associations or insurance eoin- -
(ContliniiMl on 1'aco Two.)
Ita
Scissors tiiul shears. r. 3.77 30.00
Knives Him forks. . , 4 I. H 27.00
Kurnitui'o 3.V (Ml 1 5.00
Cuttle :7.o7 1 0,101
.Macaroni, etc 34.25 23..Sl
Itlce, cleaned r.4.ori 3S.3S
L'ggs ati.ss 14 20
Stocks, etc., of fruit
trees 54.4 1 17.5s
Mineral waters 43.511 30.00
S thread "H.!' 5 I 5.00
Cotton cloth 50. UO 30.00
Stockings hose and half
hose, solvtilgcil 75. HS 50.(11)
Mens' and boys' cotton
work gloves SO. 17 35 0O
Knit shirts, drawers,
etc., nnd underwear.. (10.27 25,00
Collars and cuffs 40.10 .to. no
lit nk m 72.'!!! 25.00
!Kt.2!t 30.IMI
Clothing, ready made.. 7'.i.5ii 35.00
Women's and children's
dress goods 00.70 35 no
Si w lug silk 25.00 1 5 00
Wrapping paper 35.00 25 00
Hooks 25. 0t I5.U0
Itrooms 4u.u0 15.00
Matches 27.50 I. ell
Harness, saddlery, other
than leather 35.00 20.00
Indi an rubber, manufac
tures of 35.00 1 o (Mi
Lead pencils 30 00 25. no
The new rates are estimated to r
dine the customs revenue approxi
mately SMI. lino, OHO a year. This i
(Apected to pe made up ly the lticotni
tax.
I'rotection t" the farmer would la
cut throughout by more than 50
cent m an cftot t to reduce the i ost
of food.
I'rotection to the steel tind Imple
ment manufacturers would be cut by
fully as wide a margin.
The free Wool proposal, backed bv
President Wilson and accepted bv the
house committee. Is expected to pr
oke a severe fight w ithin tho di m(ratio ranks of both houses. It had
not become clear today whether tin
democratic opponents of free woe
and free sugar in the senate would I.
able to force a compromise on on
or Potli of these provisions.
The Income tax, which will transfe
Indirect taxes b". led through the tar
iff Into n direct tax upon the Incomes
of individual citizens and corpora
tions, exempts all sums below $1,000
Incomes In excess of that amount
will pay 1 per cent tax up to $20,00i;
2 per cent from $20,000 to $50,000
3 per cent from $50,000 to $100,000,
and 4 per cent above that figure.
The present corporation tax, levy-
ing 1 per cent on corporation In
comes abovo $50,000, would bo re(lined as part of (ho incomo tax.
lo encourage trado with foreign
countries, the bill would reverse the
maximum and minimum provision of
the present law. Tho new tariff rates
would la the maximum tariff, and the
president would be given authority
to negotiate reciprocity treaties and
make concessions to countries that
grant favor to American exports.
In a statement accompanying the
bill, Chairman I'nderwood snld the
measure, in tho opinion of Its mak
ers, would revise the tariff "to a basis
of legitimate competition such as will
afford a. wholesome Influence on our
commerce, bring relief to the people
In the matter of the high cost of liv
ing, ami at t tie same time work no
detriment to properly conducted
m n mi fact tiring Industries.
in Its tariff revision work the
committee has kept in mind," he
said, "Jhe distinction between the
necessities and the luxuries of life,
reducing the tariff burdens on the ne-
cessities to the lowest points commen-
surate wllh revenue requirements,
and making the luxuries of life bea-the- ir
proportion of (he tariff respon-
sibilities. Many items of manufacture
controlled by monopolies have bee i
placed on the free list."
Chairman T'ndenvond's statement
giving the changes in detail continues
as follows:
"In the chemical schedule tin
rates on certain commodities sli ny
heavy reductions. For Instance, h o".
ncic ac, is vut from 7s. 70 per cent
to 21.4:1 per cent. Moderate reduc-
tions have been made on mediclna'
preparations, which ai'e cut from 25
per cent to 15 per cent; blacking from
25 per cent to 15 per cent; drugs from
12.55 per cent to 10 per cent, find
olive oil from 35.1 S per cent to 21.05
per cent. The schedule contains ft
number of articles on which citlvr
no reduction lias been made or an ad-- '
vance provided for.
"Rates on all brick have heen cq'
on the average from 30.2s per cent
to 10.2S per cent, tile from 47. si per
cent to 23.3ft tier cent, asphalt from
37.05 per cent to 0.02 per cent. Or-
dinary earthenware, which already
was relatively low, being subject to
an average duty of 24.07 per cent,
has now been cut to 15 per cent, while
window glass has been given mi aver-
age reduction on all glasses of from
40. lis per cent to 1!S. 31 per cent. Mate
glass, w hich may be considered n lux-
ury, still retains a duly of nearly 40
per cent.
'Tig Iron and slabs, which were
lfi.35 per cent and 17.79 per cent,
have been cut to 8 per cent In each
case; heams from 23.20 per cent to
12 per cent, and forging from 30 per
cent to 1 5 per cent.
"The Idea, of the large extension of
the free list for the unmanufactured
products has been the fundamental
conception, while the effort has been
made to improve the status of the
manufact ured lumber. Thus sawed
boards, other than cabinet wood, have
been carried to the free list, while
sawed cabinet woods, which were
12.75 per cent In 1HI2, now are 10
per cent; and house furniture, which
Was 35 per cent, now Is 15 per cent.
"Tobacco and spirits nave been
found lo he good producers of reve-
nue and have, therefore, been left at
the same rates as In the present law.
"In the effort to relieve the con-
sumer and to mitigate the high and
rising cost of living, Schedule (i.
which deals with agricultural pro-
ducts has been thoroughly revised
and important reductions have been
(Continued on I'ugo Two.)
KOESSlu L
HOPPER OfJ
Fl T
Measuies Proposed Would Re-foi- m
National Currency, Pre-
vent Mississippi Floods and
Regulate Other Things.
BIG SUM ASKED FOR
DESTITUTE IN OHIO
Diislow Wants Constitutional
Amendment by Which Su-
preme Court Decisions May
be Submitted to Referendum
( It r Miirnlni Jmirnal flprlnl Im4 Wire.)Washington, April 7. Hills anl
resolutions lo reform (he nation'n cur-
rency system, to prevent floods In
the Mississippi river, to provldu for
relief of flood sufferers, to build gov-
ernment railroads In Alaska nnd fur a
bust of other purposes, were Introduc-
ed In both houses of congress today.
The measures represented weeks of
work mi (he pat t of AeniUor and rep
resenbidves In the preparation of e
drafts In he urged for Imme-
diate action.
Several currency reform hills ap-
peared, one by Senator Hitchcock, of
Nebraska, a member of the nennte
committee that will prepare, currency
legislation. It would establish twenty
distinct national reserve associations,
xvith wide powers of nodi IssiH", dis-
count and exchange, Thu bill devised
by the national monetary commission
was Introduced iiguln by Senator
Lodge, acting; for Senator Week.
Legislation for t'ne construction- ot
1,000 miles of government railway In
Alaska was proposed by Si.iatori
Chamberlain and Jones and by Dele-
gate VVickeiMuim, of Alaska. Tha bills
would authorize thu IssuBlicn of
of government bonds to f-
inance (he project, to be redeemed
from federal receipts in Alaska.
Heiiator IHirton presented a resolu-
tion for $2, 000. (ino tor the relief of
luivton flood sufferers, nnd in (lie
house, Itepresiuiliidve Ansherry pro-
posed lo appropriate $25,000,000 for
thu state of Ohio. The Hurlon resolu-
tion proposed that (he war department
lust be reimbursed for the amount It
had expended 111 relief Work; and that
the balance be placed at tha disposal
of the American Iteil Cross. Senator
itaiistlell, of Louisiana, Introduced a
bill aiming at preventing flood dis-
asters on the Mississippi river. It
would authorize an niiniial appropri
ation of $12,000,000 for five years, to
be expended by the Mississippi river
commission. The bill would re'iuire lo.
rul Interests to supply one-thir- d of
the timuunt necessary for river lm- - '
provemeiits In any established leveu
district.
The creation of a federal depart-
ment of health was again proponed lit
a bill presented by Senator Owen.
The seamen's involuntary servitude
law, veined by President Tuft, was
again Introduced by Senator La 1'nl-lett- e.
The Immigration bill, also ve-
toed by President Tuft, was
by Senator Overman.
Senator Smith, of (leorgla,
his bill to create a division of
markets in the .agricultural depart-
ment. Senator Smith, of South Caro-
lina again Introduced his bill to reg-
ulate trading in cotton futures. Sena-
tor Jlrlstow his resolu-
tion for a constitutional amendment
providing (hat when the supreme
couit holds a law unconstitutional
the decision might be submitted to a
vote of the people.
Agricultural and vocatlotiad cduea-(iol- i
was the subject of several bills
presented In thu senate. A resolution
by Senator Hoke Smith, of lleprgla,
proposed a commission of nine mem-
bers to investigate the feasibility of
giving government aid to vocational
education; and he also Introduced hills
fop agricultural extension departments
for state agricultural colleges and for
the establishment of a $1,000,000
teachers' training fund. Senator Page
his agricultural educa-
tion bill, which passed tho aena(e at
the last session.
A 110,000 pension for
was proposed In a bill by Senator Me- -
Cumber, the president to be retired ;t.
cnniiiinndc of the army nnd
navy. Senator MeCutnber also lutin- -
lined 11 federal grain Inspection bill.
and Senator Xelson a measure to res- -
iilatn the service of seamen in tho
merchant marine,
A currency bill presented by Sena-
tor Jones, of Washington, a republi
can member of (he banking ami cm -
committee, proposed sixteen re
serve districts, with an iissisi.iui on- -
States treasurer at the head of
nil. It would also make clearing
houses soml-olfiol- Institutions, 111
dial (hey would he construed as pari
of the national banking system.
constitutional amciiiliuciit chang
ing inatigiiial day from March itn.
to the last Thursday In April, win
nosed in a resolution
in the house today by- Lepresentative
lleiirv. II failed in (lie last congress.
"To end (he (rust or monopolx
through which a group of rich men
have loo long appropriated the great
diplomatic posts to themselves." was
the reason liepresetitatix e Henry gaxa
for introducing a bill to provide fttr- -
SESSION OF
CONGRESS
Ipon Convening of National
Lawmaking Body, Tli;id
Patty Mombois Piecipitate
Fiist FiJ'Jit.
COMING OF PRESIDENT
CHIEF TOPIC DISCUSSED
House Adopts Resolution Pio-vidi-
for Joint Assemblage
But Senate Goes Slow ii
Ctincui in.; Tlieiem,
sllH AT IM I I I l
TO lli:i s ( oM!l;sS.
Washington, Apiil 7.
Wilson wrote a brief
preface tonight to the message
to congress whl'h he previously
had prepared. ill deterinina-.-.ig- e
(ion to read the me-so- n In per- -
tomorrow to the melllbcrs of
both houses, sitting In Joint ses- -
Men, caused him to make 11 11
acoiuoii nppn ipii.ile to the
a ion.
The president, when officially
informed by a committee con-
sist in g of Senators Ki it nnd ( lul-
ling!'!' and Representatives
tiiul 1'ilz.ii raid that
both houses of oimress were
i rgani.id and ready to receive
communications from him, for-
mally was asked if he were com-
ing to the capltol. He I. pile. I
(hilt if it were agreeable he
would avail himself of that priv-
ilege. He then was advised that
the house and senate met at
noon and that congress would be
organized In Joint seslon and
riaily to receive him at 12:30
o'clock.
A cabinet meeting will precede
the president's departure from
the While Hon .. and while the
cabtnet members will not accom-
pany the president officially, It
is understood that Some of them
will attend. A demand has been
made on the White House for
tickets, and it Is probable that
the executive galleries will be
rilled.
(Ily Morning Journal sinn-di- l.tuM Wire.)
Washington. April 7. Congress,
opening in extraordinary session to-
day under democratic ilomination. Was
enlivened by the activities of the pro
gressive organization In the house a no
111 invasion of petition-bearin- suf
fragettes. Hilt eVell llli-- e novelties
xvcro overshadow ed by the prepara-
tions for the pl i cedellt-breaklll- g ev etll
of tomorrow, when President Wilson
Will deliver bis tariff message bv word
of mouth to the nation's lawmakers.
Victor Miinlock, leader of the Hex
progressive pally ill the low er in a inn
aided by his small ban. of follovveis.
itlracted unusual interest and. at the
lory outset, stirred up a fight ovei
t he Sealing of llepresi'tllaliv e II. Mill
Young, of M ii hig'an.
The heralding of the coming of the
president ol the I Illicit Males, Ilovv- -
ver, was the principal subject of of- -
liolal ami mini I h In discussion. tn-
senate Itositatcit win n a resolution
adopted previously by the house pro
viding for a Joint session tomorrow
listen to Pri sideiit Wilson, was pre
sented for its coiislderal ion. It was
a stunning proposal. Not In the life
time of any veteran statesman pres
ent hail sue!, a thing ever been coii- -
lei'ed. Ilntoiv, they supposed, bad
sod on that custom a century and
more ago. bust an ettort was mane
lur I he !' solid ion lie ov er uiub r
(he rule, but Yii e President Marshall
ruled it 's a resolution of the high
est privile
licfore it v, adopted. Senator Wil
liams, of M last. ippi. deprecated the
president's decisii a to enter the halls
of congress and speak his mind to
the people's representatives, lie ex-
pressed the hope that such an event
never would occur again during th"
adniinlstrat ion and raid he doubted
the wisdom of the move, averring that
It could not aiil in bringing about the
legislation for which the people Were
cla muring.
In the house, the resolution was
adopted without debate as soon as
Majority Leader I'lidol-woo- Introduc-
ed It. There, plans for the president's
welcome took on a gala aspect. .Mem-
bers scrambled for the special tickets
to the galleries, which were issued for
(he occasion, looked forward to as an
epochal event In the history of lb"
administration.
organization of both houses of con-
gress was partly concluded today,
Speaker Ctaik was over
James I!. Mann republican 1, and Vic-
tor Murdock ( progressive 1, and other
officers of Hi'' house also wile re-
elected. The progressive strength was
tested on the speakership, Mr. Mur-
dock receiving eighteen votes. The
new party, however, mustered more
votes later In the fight on Itepresent.i-tiv- e
Young, when it attempted to pre-
vent his taking the oath of office by
a resolution Introduced by Itepresen-tativ- e
Hinebaugh, of Illinois. Demo-
crats, led by Hi prescntativ e Mtzger-- 1
said t night that he would he guided
bv tl). exigencies of the situation and
the coiiiisi I of the president
As intiodiiied today, the bill can bi-
det, ii bed Into sep.'ii'ati schedules at
iill) time if. in tile debate of the house.
it should be deemed best strategically
to take this course. The bill was re-
ferred ha k to the ways and means
committee tmliv , while the republi-
can members the firM time xvllt
hue an opportunity to pass upon Its
provisions. .o repoit will In- made by
the committee, however until alter
the democratic cnllcUS considers the
measure.
The caucus may be so protracted
as to a number of sessions in
order to pass upon the tariff. It will
be in iled to order at I 1 o'clock to-
luol row lorciioon, but will recess un-
til :t o'clock in the iifternoooii and the
session may last until night. The dis-
position i f '.he democratic leaders,
Kepresentjiljvc Palmer of
IVunsylVHtilu, who will preside as
chairman of the caucus, is to ullow
all the latitude and freedom of e
possible so that no member can
say be had no opportunity to present
his views In this preliminary form of
consideration by the house democrats.
On the ground that tariff consider-
ation is legislative business. Mr. l'al-
mer is understood to favor having the
caucus public while that subject is up.
peniovnl ot all tariff from
many articles of food and clotli-in-
broad reductions in the rates
,,f duly on all nece-sari- of
life- an Increase of tariff on many
Invurios. and a new Income tax that
telle h the lioi-ke- of ev
American citizen whose net income
exceeds it, nun. are tin striking fea- -
tares of the new d mocratii' tarilf
revision bill pri selltcd today to the
house.
Sugar would be fr f duty in
lit Hi, the bill proposing an immediate
;.r per cent reduction and the removal
of tho remaining duty in 1 .
liavv wool would be made free at
once, with u corresponding heavy
reduction in the tariff on all woolen
goods.
All these other articles are put on
the free list, namely: Meats, flour,
bread, boots and slices, lumber, run!,
harness, saddlery, Iron ore, milk nnd
cream, potatoes, salt, swine corn,
cornmeal, cotton bagging, agricultur-
al implements, leather, wood pulp,
bibles, printing paper not worth more
than i ' cents per pound, typewrit-
ers, sewing machines, tv pesotting ma-
chines, cash registers, steel rails,
fence wire, cotton tie, nails, hoop and
band iron, fish sulphur, soda tanning
materials, acetic and sulphuric adds,
borax, lumber prodie ts. including
broom handles, clapboards, hubs for
wheels, posts, laths, pickets, staves,
shingles.
While wheat flour Is put on the free
list, tl duty of 10 per cent is imposed
against ipuntries which levy a duty
on American flour. This will exclude
flour from Canada ami many other
foreign countries.
These principal items are taken
from the free list and taxed: Itough
and uncut diamonds nnd precious
stones, furs, coal tar products. 10 per
cent; volatile oils, 20 per cent: spices,
from 1 cent to 2 cents per pound.
Chairman Cnderwood of the ways
and means committee, in his state-
ment accompanying the m w tariff bill
gave the following comparative table,
to show reductions in tarilf duties
made upon necessaries, in each Item
both the present tariff and the pro-
posed tariff had been mimed to an
tul valorem basis:
(Br Morning Jiiurmil l l.iieil Mire.)
Washington, Apiil 7. Tin- 1 n
crntlc party, In lull possession f tin-- '
executive una legislative branches of
the national gov el I1IIH-I1I- . Iml.lX turn
nl tin- - wheels uf legislation toward n
roxision uf III' l.u H I'.
I.CIld(TS Of til'' """ .I ' H, lltf'll to
the t'ountry a built Mil, I'lunin.ou-- '
In detail, Mini radical in it i ifupi il
reduction of existing duties. As li
whole, It was tin' product of debate
ml study I'y Hie democrats from 111''
tiim- - tiny came int.. tin- majority in
the house two years ago. t.u t it
particularly tni ioin luMii-ui-o-
Hie house ways and niiatis commit-
tee, iittrr several months of xvnrk. II
rarrii'il ulso tin: approval of tin- presi-
dent.
Coincident "ill" H- - Introduction of
tin- measure In thi- house in the open-
ing hours of a session, called espe-
cially to rex ise tin: tal.'f. tin- - presi-
dent as turning oi t in ins mind
questions of procedure nil strategy
uion which the success or failure of
the party program may depend. While
the democratic majority in the house
is sufficient to secure tariff revision
ly a single, bill or .y a series of hills,
embracing separate schedules, the sit-
uation In the senate admittedly is dif-
ferent, us sectional interests already
have produced iiilKnments which
make the question of a single bill, or
a scries of bills,
Seven of the democratic members
Of the senate finance committee,
headed by Chairman Simmons, told
the president today that an attempt
to put through a single bill would be
hazardous. With all schedules mold-
ed in a singlo bill, tln-j- r argued that
the enemies of separate si hedules,
feeling a certain pressure from their
constituents who might be adversely
affected, would unite and the whole
measure could be defeated. I In
president said ho did not believe any
of the democratic senators would seels
to shoulder the responsibility for de
feating the program of the party. He
nevertheless heard 111 detail the argu-
ments advanced for n schedule by
schedule revision and decided to con
sult again With Ilcprescntatlv e Oscar
1'ndorvvooil, leader of the house, who
favors thii single bill program.
The president talked the situation
over with Mr. I'ndcrw 1 late today.
The latter declared as he left the
White, House that the president still
was undecided and that no conclusion
had been reached. The president's
disposition is to await developments.
Mr. Underwood said the caucus of
house democrats would begin tomor-
row to consider Items, anil that the
question of reporting a single bill
from tlie ways and means committee
or segregating those portions around
which opposition centers would not
have to be decided immediately.
Tho president decided In the mean-
time ho will canvass through bis
friends, the situation in the senate,
if it becomes apparent that a singly
bill cannot pass, it is not unlikely that
he will consent to a sfkivkii; mi .f
the sugar schedule, providing for a
duty or 1 cent, with the free in three
years provision, from the rest of the
bill. This, it Is believed, would insure
passage, ot the groat bulk of tariff
reforms by the democrats in the sen-
ate, while the sugar schedule would
be pulled through with the aid of
progressive republican votes. The
Louisiana senators are being urged by
their constituents to oppose ultimate
free sugar and are said to have the
support of other democratic members.
Just what opposition might be ex-
pected by those who are opposed to
freu wool was not apparent today.
Senator Ashurst, who. it is reported,
would vote against the bill, becauseji provided for free wool, denied en
the floor of the Senate, that he !ml
any such intention.
Whilo there had been, little time for
the senate to study the measure, def-
inite expressions of opinions are ex-
pected by the en,i of ,he week, H'u. :n
the meantime the caucus of Pons?
democrats Is expected to present a
solid front In favor of tho con'enu of
the MM. it is the program, at pres-
ent, of Representative I'nderwood and
his colleagues of the ways and means
committee majority to recommend to
the caucus the adoption of the bill In
omnibus form, but Mr. I'nderwood
Article. Law. Ijiw,
('ream of tartar........ -- 5 '5 17.85
Medicinal preparations. i,ii.t5 31.11
Castor oil 'S.lf 15.00
Wash blue 23.1 15.00
Salt peter 9.2 7 6.K7
Common soap 20.00 5.00
Saleratus or bienrhone '
of soda ,. 21.51 8.50
Sal soda, washing sod . 20 Jbl IB. 25
Iforax, refined '. . il.Zi 11. SI
Lime . 9.17 0.00
China and crockery not
decorated 13.00 35.00
firimfstonu 33
liicyoloa 4i.00 25.00
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"The test of the pudding is in the eating thereof."
The test of an automobile is the hills it will climb or
the sand it will pull.
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new, at a bargain.
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IDOTpTrs IliOOit WOMAN OUTMONTENEGROPORTS STdCK TRADING OilfJUtt&lljgj! T0 Fi M JO BE BLOCKADED ILL STREET IS
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land
he Accoi ded Seuians Now Te'uiency to Dullness; Mai-ket-
FR01 DODGERS BOOTH and America, Tiies of Leadin". in Sier.e of Setitaii Ahioad Affected by Bal-kan ifLiving in Idleness, in Albania, Situation,
r IIt J
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(II? Mnrnliiif Joiirniil I iinl W'Iro.)
London, April 7 - T.ie pow.-r- pro
pose that tllllei-- s Mitlteni'JI'o rolo- - 11 .' r".ii
Oac of Famous Lightweights
May he Eliminated from the
Title Race; Mexican's Roc-- !
ord is Better Than Hebrew's,1
(Ilr Mnrnliig ,1,, mul Unrein! Iicl WlriO
I iillcloll, plll K. The 'alii ( III
yen saH that a reward has been of-
fered for information com ei nina the
w hereabouts of II Xiilltm bull, ' the
lii a nihil iiuhbr of il former AmcTicar
a mbass.obir to and a rela-
tion hv m.iMiaue of a I Slit i mIi cabinet
Manager Frank Chance and
Short Stop Dcnick Hint and
foiccci to Rethe; Final Score
is 8 to 4.
1 1
I II1 I I 4
t Hv Meirnlnc JoHrnut Nierclnl I einnd Wlrr.l
New York, April 7. Tradini; in
stocks lauucd tod. el, and uiovemi'iils
were' hiHital nili. Willi a tendeiicv to-
ward heaviness. Urious reslraliiio'--;
flclors effee t llaliv blocked lolllllina
tlon of Ihe recent iiiwiiril movement
A In iad the mm kets n fleeted the i f
feet e.f Colli p ie .1 lolls in I lie Halkllll
situation, owlne (o the allilmli' ol
MunteiieKO'o, Amerban stocks In Lon-
don sold down sharply belot, the
opt nine lu ie. and Hurope dispose.,) ,,f
sever il tho'iaud shares of the Intel
luili.oi.il stoi U in this maikel.
I'l,
.in Wodiinuton came lows of
lonvenui;'. ol coiiuress acid introifoi
Hon of the tariff bill. In the bill theie
wer, no liopoitanl deviation from
the forecasts, and Its publication had
nn effort on the list. Tiadem were In
tin mood to resume operations exten-
sively on Ihe bum side ol the market,
oil the I'll' of prom. illation of the
president's messaije and Ihe lire, ill
niou of what Is e'Xpe, leal to be a pro-
tracted striiKKle over Ihe tariff. Clos-
ing stocks:
Ama luainati d Coppi r 7 .', :.
A lllel e ill Aiirlciillnt.il led.
For the Home Beautiful
Artistic illumination is an important factor in the
decorative scheme. The soft, white glow of Elec-
tric Ligh- t- the nearest to sunlight-brin- gs out the
colors and adds to the beauty of your decorations.
The adaptability of electricity permits placing" ar-
tistic fixtures and Kandsome lamps when they will
aid your decorative plan. Electric Light is clean
and will not smudge your walls and ceilings nor
tarnish the fixtures. It gives an air of luxury
while it is really an economy. Your house can
be wired quickly and cheaply, with no harm to
walls or ceiling.
ALBUQUERQUE
GAS, ELEGTRIG LIGHT 8 POWER COM.
nr. r.u'vc: Mexican dollais. 47,.Ji".
Money on call, steadv, 3 in 4 pet.:
lime loans, ite.olv; un days, i ti b
p. t.; lot da;, s. t a ;". pet : ti months. 4
i .. p, t
New York Cotton.
N'.w V.ok. April 7. Cotton - Spot
I iUiet; loiiblbnn uibi!id. J I .Mill;
'iiiiiliii't, noil', S :!.",'i: no fales.
Nev ad a I 'mm ,i,lal... Is
X lis f It .' M 1,.(:
.i
North p,,u. ;:n,
North Lake i.
i 'Id D iuiou I'l'.(iseeola n
c.i In v 7 '
Shannon II
Superior :!J .
Supei ior ,V llostoii Mi:' .,
Ta ma i in k I! ",
1". S. Sin.. It. f ,v Mill 4 !(
C. S, Sin.. U. f. ,v Mil,., pfd (s t,
I'tah ( 'on so id led !l
'I ta ll l i ' " I Co ... ..
Winona ,
Woli -i In.-
Chicago Beard of Trade.
Phle unit. Apt II 7. Fxport tall, and
St. Louis Woo!.
SI la a:.", Am il 7.- - Wool - Market
s '
.ti tii il.., , ml western me-
diums. -- I'l' '.'.!': line mediums, I h ii
:"'ii line, :. n I
Elgin Butter Market.
:ii:ln, III, pril 7. ul ti r f inner,
The Livestock Markets.
the ilblui'bed : situ.ilon in.
Fiiiopi' mole than olfset a n
of beaiish features lod.iv, and c.iie a
slronir tone to wloat. Jim fi .icliniiii
Ible, the lii:; Ii st point loin hi .1 lor
more than a. month. The not result l
was an advance of to l'e. Corn
plies with their lics In ifiiard to
laislllli the sieK,. of -'i utali, the- block-ad,- ,
of the' MonteK-- hi ports of Au-
la ail and iiileii.no shall beiiiii in
tlllee das,
Aaslila is ttial ihe blink. i,b
be- , leoded to the Albanian ports oc-
cupied by th, Servians and that spe-
cial steps be til-el- l at I'a lil'ade, as Set
ians How all' pi. IV ill' tile hief fob'
In the sleet of Sciitaii. No decision
h is been taveii on this point, as v,,l.
M lt I I'l I l T H KKS
illllM MH.D in l.lYII.
Iblm.Ue April 7. The Servian
fo lees', which have, been searchinn for
I
'lav Id l'asha, foi inerlv milliat v i om-
nia ndi r at I skup. iv ho, with his army
leeeoillv was III ollcoll' ll reported to
have surrendered on the Shnmbl tlv-- ,
r, in Albania, riiooinitei ... hlin ul
l.iousiiie, w here he had taken up a
position. The remnant of his armv
censi'ted "f eiuht battalcns. with four
Ii, 1,1 nuns and three ipm and
a sioan iici.ee mucin naoi. ,eit-- i
a desperate ctiKauenieni the Turks re-- I
tiled. In l.lousnie. vvhiih the Servians
'
,', ui u d. thev fouinl l.iuui 'I'lirkish
mldii-rs- " ( i of whom VV.le siiffeliU !
linn sickness or wounds.
AMBASSADOR NOTTO
BLAME FOR DEATR
OF II
President Unci ta and Senor dc
la Bara Indignantly Deny
Charges Made by Mexican
Politician,
(H MiirlllMK .liairmil Kpci lnl I ;lecl M'lr'.l
Mexico city, April 7. nclii; nn i imi
has I. ei n aroused in otfn ial i ln les by
the' h,cres allejicd to have been liied
at Washington hy Lois Manuel Kojas,
sei olid vice president ol the Mexican
'house of deputies, against the Aiiurl-jca- n
ambiissailor. Henry I line Wilson.
I loth ITosident Hueita and Seimr de
'la llarra, the foreign minister, have
made a statenienl I" the Associated
Press clenvlnu the aliened harges.
President llucrt.i fei lie cl the efforts
made by Ambassador Wilson to pro-
tect his countrymen mid continued:
"The chariie. that Ambassador Wil-
son Is 'morally responsible" for the
deaths of Miiilerii and Suarez is slan-
derous. The blame for their unfor-
tunate deaths rests entirely upon
their imprudent partisans. This, the
urn eminent will shortly show by the
publication of the detailed flndiims of
the Investigation which the courts are
conducting.
"As president, permit me lo say
that die diplomatic effort of the
ambassador had in view only the
of peace in Ihe country
lor which motive I publicly thank
him."
Senor de la llarra was eciuallv In-
sistent on Ambassador Wilson's dis-
interestedness, cbelariiiK thai he
worked always within Ihe bounds of
diplomacy and with im pa rl ia lily.
M'ADOO IS READYTO
EXTEWD AID TO
DAYTON BANKS
Secretary of Treasury Pre-
pares to Deposit $2,000,-00- 0
Which Can be Used foi
Flood Sufferers,
(Ily Miirnlnn .Iimrnnl Riliil lnil Wlr.Washington, April 7. Secretari
McAiloo, of the treasury ileiaitmenl.
will deposit Si'.iiOii.iMiu In the national
banks of Dayton, ., to relieve tin
money shortane risultlnn from the
flood, aeccpliim nov ernnien,!, slate,
' Itv or county bonds as security.
This action was decided upon as ii
result of telenraphic advices today
from National I'.ank I'.xa miner Hood,
hart, who has been In vest iv a tinn the
conditions and reipilremorits ol the
banks in the flood district.
All of the seven national banks of
Dayton will be desi-inatei- l as Kov em-
inent depositories and Ihe funds will
be deposited with tin ill as soon lis
they offer security mtlsf.tot.ory to the
secreta ry.
In the last few dais Ihe Kovernmcnt
has shipped from Washington and
Chbano a total of $.'.:HMI,iMlft to the
y at Cincinnati to meet the
pressliiK ch mands for money.
Mock-Sad-Al- and Dorothy Wood,
manic and illusions. I'asliioe.
(llf Mnrnlim Jniirn.il CiiM'hd I.nd Wire.!
r.rookivn, April T. Tlu .Nov York
. n ii I i' a us. by a score of N to 4.
I irnr, the t i ' Krnoklvn N'a- -
;,,liUlH li'I'l' tlMl.iy ill I hi- - Second Ol'
lh,' two exhibition names n rrn n l be-
tween the tWO loams. It WHS U Oietl.V
vntiiiv. however, us Chance unci Dor- -
were hurt. dinner twisted his.
ankle while tiinii" "rst base aft. r a
,,,se hit In till' second InniiiK, ml
was forced to retire. Denc was:
r i K mi tin; lut til by U lit iit when;
the latter slid Into sn-oii- In i h fifth.:
1, nil k was l'i"'ly "1- man
M,.,y ! able to start tin- rh:milnt- -
ship season Thursday. Sterrett took
Ii.: in "K place Yoitnn, who sluiced-- ,
nl In nick, sot tin- - trnwd wiUI with
huili.iitt stops "ml Hir"s.
New Vnvk won by bum hinn hitB off
Knnoti and timely drives, :t I'ti-- Wan-- j
tier hoil sent nun ( first on halls.
Warhop tt:i iri tt in tin1 I'iti hinn ranks,
ul alter l'il hinn hails mill two
; i i lv m to Stimuli', hf n tired I uusc
,1 a Sore unit.
Seore: It. II. K-
Ww York 11 ;ii
i aklyn 4 :1
lattiiii's: Wiiihop, Fisher anil
S.mi'Mi v; Kno,on, Wanner mul Miller,
't ;:.",.
i
'usliiimloii. :t: In nt i, t.
Washington, April 7. The W.csh-inlo- ii
Americans the Now
'i,.ik .Nationals ill mi exhibition nam''
t ,,:a, winninn :! to :'. A line drive in
ih- o,nhth inninn from Tosreaus lull
i,.ko iho small linner on Knn'l's lf'
hand anil ho was relieved hv Hunles.
.in It. II. K.
W v York Nationals . 4
Wi ddnnton :i : (i
i ii s: DcMam Ti Sl'i'all a lul
mid; .1 ihnson, lluKliis mul
Ail smith. I'lHliiii-- Allro'k. 'I'liio':
liictmo CiiIin 7: linliiiiinMlls I.
i o'a io, AUil 7. Tin ChiraK'i Na
til vy hilling, mailo H
from Ho' Imli.iiiHiiolis
o ii an tiam toiln,
iniiik' 7 (o 1. I.a i'inli'1- him-- '
inlo anfl out of sowtjI hohs.
'I ., , l. It. o...l f,.,,!- i.io-hc-
Tim M in in 'niiolin Association tiam
('... the locals tomorrow, while
atid the 1'niviTsity of fhl- -
c',o nip.,' un ci on Hie hitter's uroiimK
S, r,.: 1. H. K.
''hi, a;;, i HO) nun .lax 7 7
a na pol (KM) Hl'II UHil 4 7 -
iilirii s l.aimlcr mul Cotter;
i n. HarriilKlon, Aslicnlchlcr, Mctx
ml i 'a.'--i y.
1!: llinioi'c, (!: kn-l- Nalionals, 2.
l: Himoio, M,., April 7. The I'.alti- -
inoi-t.n- Inli inatiolials defca toil the 11cm- -
Xal iniials lu re tmhiy, K to J. lius-- s
tun two runs were the result of cr- -
rm
c re: It. II. K.
11,1! linmie .... (?, n::o ci :i ;i
I'.o" Ion Ilia null 0 I it 2 ' L'
alt. Ties: Daiil'orlh ami Ili'Rrli:
l'i n. I1o:;iip, ,Jaris anil Kariilen.
"oik llecr. Cirdcr n rnsp today.
.you!liu i Ntorn P.rewery & Ice C :
I'hone.s r,7 mid r,.
ED. FRANK, the Auctioneer,
120 South Fourth street, buys
anything and everything; pays
spot cash. Phone 945.
WORLD'S CHAMPIONS
ARE DETERMINED TO
REPEAT THIS YEAR
lii'ston, April 7. The ltd Sox,
hasehall i hnmpintiH of the world, il
home ton iu 111 after a month's
iimnini; fur the Aniericau league pen-i- i'
id race. All the men were feport-c- d
in Komi condition, inrticularlv tin1pm hers.
"Wi' are ciut to repeat: we hope lo
'''peat, we all believe we will repc-Ht,-
al MimnKer Stahl.
I In- annual name with Harvard to-
morrow and a contest with Holy Cross
H eiliiesihiy will precede the opening
"ii Tlnu Hday of he American leaKiie
ison nere, when the Jted Mux meet
1!
' Athletics.
f f. DTI
IfMuKl Mni-- i,.fTI- iA Belmont "notch" collar In white
stnpcd Madras. It's aaArflow
COLLAR
Cluett. Prah.lv ft Ce--
ji;st c.in.oi or
r.otlicd In bond, six Jclirs old.Quill-Is- . S(!l.r,n; l'ilils, $10.0(1; Half
i iiiis, lll. .ill.
minister."
Ac coiilini; to the pal" r the youn-l.i- di
clisappeaied last Thursday, She
drove fioin H S, neon street, I'oit
man sipinti, lo an unkno'iu address.
The boh is said (o be In the early
twenties ml bad lulu; wc.nicl of a
life f Idleness onsi'ipiont upon her
statbin in society and had often
a desire to earn her own liv
Ins.
i'.ilm the opi, iiiinil late Thurs
day, she 111 her home, accompanied
by a maid, to enihai'k upon the ad
nt in,, of fill, linn a llvliitf for lu
Iler fr'eiids, while nol, ssiny lie
uneasiness as to her welfare, ale
HeekililS to nyri't t Ull Ilel' V, hereabouts.
The address nheii is the- - reside in i
of Lionel ciiiesi, biollnr of lliHon
A.'hliy St. I.edueis, Lionel cluest mar-
ried .Mis. I'lora- - Hi'si'low Hodi;..,
daouhter of John ll who was
at one time Annriean minister at
1'alis.
Mrs. Modi;,' lia,i one daughter. I. ue'v
H. llOllL'C,
"
JOHNNY LORE AND
JOE MANDOT FIGHT
TEN ROUND DRAW
I New cuiians. April 7- .- .loliimy
Lei '. of New Y n k. and Joe Mandot
fought (i n roiin Is lo re toiiiuhl. 'There
was no decision. The riimside opin-
ion was that the fuiht was a draw
l.oie had Mandot vreu-i- in Ihe thud
round, but .Mandot back iu llo
fourth and c, in-- up the finht.
I i Marin Iniows ( liailcs t inie r.
lloston. April 7. Constant l.cMaiiu.
of I I many, defeated Chalks Cutler.
of Chiea-o- . In a wrestliim bout her,
.tonmht. The tiist fall was won with
a bar-ar- and pilrtlal scissors hold in
I minutes, Mi seeonds. A head c han-- i
eel bl nubile ( 'ut b r to tin' mat I he
,scioiid time in 17 minutes, 4 " seconds.
HARLEM TOMMY MURPHY
STARTS TRAINING SIEGE
San Francisco, Cal.. April 7. "Har-
lem" Tommy Murphy arrived here to-
day for his twenty round return boot
on April 1'.i anainst Ad Wolast, for-
mer liKltlvveiKlil champion. Their
lust fiuht was a ilrniv, Murphy will
start training tomorrow. Y,.lnast has
been lu re for some time.
EDDIE JOHNSON WILL
MEET JACK REDMOND
I'lleblo, Colo., Aptll 7. - While
ll linini' for his d bout with
Frankie Whitney, of Cedar Kaphls.
Iowa, to be slaKcd 111 Denver, April is,
Kddie Johnson, Ii'.' lit vv cinht aspirant,
simiecl lo box ten rounds with Jack
Itecliiiond, of Milwaukee, ill this city,
April I'll. The bov.-- t will Welnh In at
l:;.'i lit II o'clock. The bout Will be
under the auspices of the I bio Atll- -
'tic club.
MANY PHYSICIANS CALL
ON DR, FRIEDMANN
New Yolk, April 7. Twenty-fiv- e
phv siclans from v arious parts of the
I'citcd Stales and Canada called ml
Dr. Friedel ich F. Fiicilniann today lo
learn what a rra iisi'im tits, if any, had
.been made lor the distribution of his
vaccine lor Ihe triaiineiu in moorou-losis- .
Dr. Frlediiiann tf I,', tin in he was
jiiuikiiiK no effort toward this end.
and that all aclioll Iu this refill rd
should I e taken by persons tryiim to
arranite for control of his treatment.
It leeanie known today that Dr.
Frieilinann had eimawed an altoim--
to attend to his business interests and
to leave li til more time, for profes-
sional vvotk.
FORMER MEMBERS OF
MAYBRAY GANG JAILED
Winnipeg. Man., April 7.- - Five for-
mer members of the famous Mahray
!r;iii of swindlers were arrested here
today, followinn complaints hy several
citizens that, they had been swindled
:out of hundreds of dollars by the
men. Those arrested are Henry L.
Webber, Chailcs Halliday. Charles
Webber, John L. Itoberts and John L,
J.nnc, Kdna Hohut s, an aliened ac-
complice, also was arosted.
Aci'ordinit to the police, the men
had fitted up offices with fake. tele-
graph instruments and blackboards
and were uh'iuK aliened r;n Inn re- -
turns. No bet less than ."." was
taken. It is said. Police raided Ihe
'offices and a search of trunks re-- ,
i en led the name of the men.
GREAT BRITAIN WILL
NOT RECOGNIZE CHINA
London, April 7. C rent Prllain ha;'
no intention of following the lead of
Washinnton in recomiiln the repub-
lic of China, the house of commons
was informed this afternoon by Fran-
cis Dyke Ackland. parliamentary
of forcimi affairs, speak- -
ilnir on behalf of the foreinn office.
Two of tin- - host nil-poun- scrap-
pers in the bailie will he seen In ac-
tion tonliihl. The principals arc:
Jose tiler and l.encli Cross, In a
return hatt!,. omt the route
at New York Cite.
The hattle between Itlvets unci
Cross will he their m mul meetim;.
their llrst haiu taken place, at New
Vork City on January In, last. It was
a sanis'iilirary encounter with the y
opinion leanliiK toward the
Mcxiian as the winner of the c cnnlial.
Not all the critics, however, am d
that KiMi'i deserve, 1 the decision.
Sonic laliio il that Cross was entitled
to the edict because he led on points
no to the last two rounds while still
other scribes maintained lh!it a draw
Would hae been the only Just decree.
This iliverKt'itee III opinion, naturally
has whetted the Interest of New York
fans in the return niRiiKi'iiu'lil.
Keieadint; the ace, units of the (list
l;i crs-Cros- s bailie recalls some inter-esiiii'- ,'
inchl, ins in that fray.
l:iers like a wildcat 111 the
last roiiii,) and had Cross tired and
very ,1 1st re seil when the closing nont;
sounded. The battle was a hard and
fast one throiiKhont. It never laud.
Action was rile from start to finish.
Cross took a ilecldeil lead early in the
oiliest and scored the only knock-
down ill the bout. He ai l ompllKhed
this Willi a stiff chin clout In the sec-
ond round, persistent body pom In s
from Itivcrs weakened Cross Inward
the finish and In the final round it
si i ined likely that the Mexican would
score a knockout so weak and dizzy
was the Jew. m
The tactics of Itivers in the early
rounds cli,l imt please the fans. He
covered his fnce repeatedly and sel-
dom
'
came out oi' his shell to rip in
punches. His rally In the last session
Iiiow ver. iiliir the fans an itib lint: of
the brilliant fieliur that he really is.
EDDIE CAMPi WiLL
BOX IN NEW YORK
IN NEAR FUTURE
New York, April 7. cine of the
best La m!a,m w ill the world w ill
soon be seen ill action here, us the
Me.Mahi.n brothers, mamitters of the
SI. Nicholas rink, have secured Ivl.lie
Chaiupi's Kje.ru, i arc to a set of arli-ele- s
that calls for his' a ppearance In
three bonis In this city. Campl, a San
I''i anciseo product, has come to the
front in the last year with remarkable
speed.
It is the intention i f the local pro-
moters to pit him nuainst Charley l.e-- 1
doiix, the French bantam champion;:
Kid Williams mul Fraukie llurns. i
Campl is expected to start for this j
City within a week, the Me.Mahon
brothers are to send him two rouml- -
trip tickets at once. His first appear-
ance will he on April 2'.'.
MANAGER OF WALSH
CHARGES ABE ATTELL
WITH "EYE PECKING'
Svracuse. N. Y., April 7. Kddie
Kecvin, manager of Jimmy Walsh, the
Huston banl unweipjit, filed charges
today with the New York boxiim com-
mission Abe Attell lor the bit-
ter's
j
nllc-ue- tactics
when Walsh mul Audi mil In the
rini? last Thursday nielli. Kecvin asks
Ihe commission to suspend Attell for
'
all time. Attell used his ihniuli in
:in nltempt to blind Walsh, noeord-Iii- k
to Kecvin.
WINTERS AND SHAFER
FAST ROUNDING INTO
CONDITION FOR MATCH
Tml.iy and tomorrow Kv Winters
and Kid Shafer, who are to be. the
principals In a fistic card slai;ed at
F.Iks theater Thursday nii;lit by Hi''
New Mexico A. C., will put on the
linishiiiK touches to their training lor
the bout.
Yesterday the two boys worked out
at the Kymnasium, one in the arter-noo-
and Ihe other last liitiht. "olh
are fast roiindiim inlo perfect condi-
tion for their match, and the fans
look for one of the best bouts ever
MuM'd hi re, if a sizing up of Hi'' t,v"
boys is a fair indication of what is
Kolim to happen.
With the preliminaries ariaiittiel.
Director Mark Levy has only l" pi' k
the referee, and arrangements will l"'
coiiipb'led. i
Indicalioiis point to a hiif house, as
the fans are takintf a meat deal oT
interest in the approachincj card.
Thompson anil Mnlioncy Itrinv.
Superior, Wis., April 7. " 'ycloiie
Johnny Thompson and YouiiK M""
hoiicvf fninth t ten rounds to a draw
toniyht. The Hunt was lively through-
out.
WINCHESTER
WHISKEY
New Mexico
scored a net no In of o to Do
ic, ami oats iiiadc a lo t advance of j Iviinsas It y l.ltcslncU.
"j to r'.c. bid prov isloiis finished all Km. as Cili, April 7. fnttl Ke-
lt shad., lo .T.c oil'. cclptn x.imiii, iuebiibii'! sun southerns:
llallilliol'c Was repotted 111 tile IO. II I,. stead. to He b.Wer. Naltve,
mnrkel for No. L' hard winter win al sice i', $7.,",n'i SMi: .Mouthi rn steers,
for expo) I. and It was said export sa ley ' ' ' '" N '" M.nl'iei'ii emvs and helf-a- t(he close of last week auoomled ti.j "rs. 1 ,',n ',i K.en natiie cows and
American I'.ee t Sun ir - i
Ameiieau Can nil
Anu rb an Can pi. I li 7 i...
American Car iVi Foundry :. i
Amelleail Cotton nil 4 7 '
A inei lea n lee Se, lit i t ics . :;,
American l.lnsied 1M,
American Locomotive Hi
Alocr. S iieltlna Kef'tiK VII .
Vmer. Sincltin- - ,v- Itefni; pld.. . li4 (
.' nici lean Sii"a r lie I in n m Ill
A meri. an Tel. & Tel I :', J ' ,
A meri. an Tobacco til
Allacollda Minim; ( 'o. . , . 'II
Alihi'.'ou I Oil
Atchison pld ion
Atlantic I 'naid Line . -' 4 ,
Lalliinore i diio 'ill i.
I'.i tbb lieill Steel . :i r. '..
r.roi klvii liapbl Transit ! 1 i .,
I 'anadian I'm I' lc '.':i ''j
Celitlal l.ealhel . ii
( 'hesapeake & I dllo . , . . ii''.'-- .
Chbami Cleat Western .
CP. Mil. K St. Paul 111
("hicano Northwestern .13'.
'dorado Fuel K roll sr.'.,
'Consolidated lias , nn v.
Corn Products . ll
'
I lelaware A. Hudson . . .lli'l ' ,
I iciiver ,V I ! io (!l a nde . . . "a1;.
Denver Kio Irand pf.i. . ail'
bstilb is' Seellrll les . . . .
iFrle '. . "XL.
Fri" 1st pfd . 4"'
'Kiic -- d pfd .1"i
I'eClicral I'Mecllic ,H'l n.
treat Not tll'M n pfd. . .K"-
( Ireat Norllo'i n ire I 'I f- - . r.iii,.
lllinols Central UMIJ,
lut rboroiis' h-- i t. ... . 17'-!- ,
nl. rboi',.u,;h-,M- i I. pfd. . r.n
nt r. llai est. r .1011
Inter .Marine pfd 7
Intel national Paper . i a
I nt ol tin t lui' ii I Pump . i a
Ka nsas ( 'ily Southern .
L.telede Has .1111
Lohinh Valley Ifill'i
Lolllsvllle ,V: Nashville 1 .'!,.
Minn.. SI. P. Sault St M.
Missouri, Kansas it Texis. . :",
Missouri Paeilic :ix
National I'.lHi ult .lis
National Lead . Rl
Nail. Itys. of Mexico pfd 2
New Yoik Colli i n I .in".
New Yotk, I Mil. it Western . Ml
Norfolk & V. stern .1"7
North Ainerb an . 7X
Xoi them Pai Hie 117'
Pacific Mail , Ill's
Pennsylvania .US r"
People's Has .112
Pittslniinli, C. C. & SI Louis riu
piltshuri-.- Coal L'0ia
I'lessed Steel Car '7'- -
Pullman Palace Car ........ i !
I tl'Iltl ll!f it;.'
lion & Steel ii ' .
Kepublic Iron X- S I pfd.,
liocU Island ('o
Hock Island Co. pld
St. Louis H S in Fran, tld pld -- ' :!
Seaboard Air Line . 9
Set hoard Ail Line pfd 4,1'..
d Sleel K Iron . :ui
Southern Pacific .10
Southern liaihvny ','
Southern liailvviiy pfd Ml
Tennessee Copper :i7
Texas ti Pacific X .
1'nioli Pacific ' I 7H
I'nioii Pai ific pfd fifib.
I'liitcd States Keally IIS
I'niled Stales Itubber r.ii'i
I'liitcd Stales Steel III!'',
t'lliteil Slates Sleel pld ion i,
I'tah Copper ." '.'
Vii a I'lieinlcil IU!',
Wabash
Wabash pfd 'I
Weslern Mill) land Hi
West rtl I'liion ''"I
Westinuhi.use i :ie H ie '' 'i
WheeliiiK ,V Lake I'd ie 7
Total sabs lor Ihe clav, H'.,1lu!
shares.
Ponds lost mound, with Home lare
declines in special issues. Tolal sales,
par value, $ :! 0 f n i
I'niled States lioiids were iiuehann-e- d
on call.
Boston Closing Mining.
Alloiicz '17
A ma inaina ted Copper 7"irii
Am'n .Im Lead .t- Sin --'X
Aiizona Com nici cia II '
l!os. Ki Corb. Cop. lit' Sil. Mi;..,. b,
Calumet & Arizona 117
Calumet eSt Hee l t 4xn
i 'iu ten n la lab,
Copper limine "'on. Co 45
Hast llutle Cop. Mine 'i
Fi a nk lin fi
Ciii-ou- Consolidated -
( Ira nby 'onsolldati.il Ii 2
c Ircene 'ana ilea 7 "'c
Isle I'.ovalle (Copper) L'li 'c
Ke rr Lake " !M
Lake Copper IS
La Salle Copper
Miami Copper 54 'i
Mohawk 53
lull. noil bushels, pi nnm "oreh:n mark -
ls beli ed Blll'f. n prie s In re. Appre-
hension beciiU.se of the clash between
.Moliteiienro and Hie poil'i is nan 'iup-pnr- t
to bullish sent inieiit
May loin made a n, w hi.'h mark
for Ihe season, iclllim a shade umb i
allc.
i als showed Hlrcimlli In iiioplliv
Willi corn,
Sclllun pressure on p.u k Weakiie d
the cntii ,. proi ision list.
The Metal Markets.
New York, April i "iipper. firm
siaiularil siol to .luac, I Ti 'n I ",.'J."i
Ti n J ii n t Spot, Al ill. M7.7s'n
4S.:bS.
Lead Stead'-'- .".n bid.
Speller ;.SV f ll 5 ;t a.'.' ".
ll oil SI, ll.lv. norllo'ci
17. "a ",f i r.T.', N... I nern. y i ,
'o s. J,". ; No, I ion lo t a sc't, $
I s.
New York Money Market.
New York, Apiil Close: Prino
merca nl le paper, a b. 'ii il pel; balsil-
YOU
bcil.is, f l.'.'io x ;;; sto.kers iuhI
fc'ders. tii .".( Ti S.'jr,; bulls. $5.75:
7. :.''; ealies. Ji'e no ',i II. (ill; western
steers, 7.2.'i S .'.n; western ' cows,
? I "oi 'o 7.:'".,
Sheep - Kecelpts L'l.rtlKI; llial'kel
steadv Mullons, I :.. Hi li.SO; Colora-
do iambs. 7 ,'iH'ii x. ;. lanite in llfi r l
and v e ii liiur, .?.".,',( (ii 7. aft; raune ewe.i
cw i s, f nn "i li. ', ll.
('Meituo I Iti'MiiMfk, i
Cldea:;o, Ap'H 7. Citft Keci-ipt-
o S market lower. I'.oeves, ;,i;,i
II. Ill; Texas steers. $i!.(i.'i iii 7. 7,"i ; vvest- -
eltl Stee ls., ffi't STCn S.I0. stuel el's and
bis. Jli. ll 'I X. I ll; stockets Olid
feeders, $i;.HP!( S.llit; cows it ml heifers,
f :l. 7o 'it S. o , ,, i , s. il.illl ',i K 7.1.
Hons Keceipts 4:",0IMI; niaiket
sltolii!. I'.ulk of sales. $11, 11 fir 11.50 ;
liybt, $S.'.ni'.i H.iit; mixed, )f S. 7.". lie tl.'O :
j bei fx !i I l' ' rmifth. f S.53 ftr
s.70; plus, $C.HW !.15.
sheep Keceipts '.'"i.OoO; market
-- hodi. Native, ffii.oii'if 7.110; weslern,
.fii.on-.- , 7 :! ci iiarlinns, 7. L'O or S. L'O :
lambs, u. .Hie, $7.00 ',i s. 90: western,
s 7.00 'ii 9,011
I'rv a Journal Want Ad, Rfisuits,
WILL LIKE
aurorma
BecnifK there you will have a chance In succeed. There climate, oil
and water, in conjunction with In tell Incut hi bur w nms wonders. Alfa Ifa,
fruits, warden truck, poultry and dairy products point the way to more
thun a mcri living.
Colonist Excursions March 1 5 to April 1 5
191S, Then one-wa- y secnnd-chi- s tickets from Alhuquernue to Loi An-gel-
San Francisco, San DIcko and to tunny other point In California
will bo sold for $:il).00. Corresponding fare from points on other line
In connection wlih the Santa Fe. Liberal stopover privileges.
Three fast trains dally fr.'in Albuquerque carry tourist (deeper and
free chair tars, Harvey meals. '
For tickets, reservation, Information and copy o! "Sun Joaquin Vl-ley- "
folder, apply to
P. J. Johnson, Agent, Albuquerque, N. M.CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Alhiiij ueriii,
ALBUQUkROUE'. MORNING JOURNAL, TUESDAY, APRIL 8. 1913.' 'FOUR
BUCKIl'S B0Rn-7B- LOADS OFTRASH
CALUMET
AKING POWfrEn
SI ygjksskt" iIs Better DMl D OF CLEANUI'' :"' UmV It r- alt.f t!.f -- i..!nf.l r.;;-.- Well regulated, scientific methods
must always result in pure, clean
ad sanitary products. Exactly so!'.., . I ll," i r !i rt;.i,y,cf I1,,- -
i
s!i.ff Rs ''I'.'.'! I "t ii- !t jr. Ili.it i' r,(,i)ly i: ,ili ,4 St f o Con1!);
ii !A Suie;:es; Pris'H !o Co - IS.1 i dice lln.'.i
Y
'it i.i i i. ilv i.i : CtLjiTift 1 1
A!t..!-fy.- S'jy TlK'y V.:i!f
j i i'.li S:J,00'J Bo:-(- fo h.
Refuse lo Be H.v.l- -! Fffm
Alleys Oi:e Cleat e.i.
Blatz possesses all of the ted virtues
of good beer. Back of which are its peculiarly
distinctive, time-honore- d qualities. There's a deli
(lln ',' t i I:, l.'.i- HI A
t
.
y - it i m i; in 'if w n S ti,.,.i . fi :. i f T t tilt iii(i( f !r ' '
III I, I., t I. .11 i f ' !. I, j, W .1 ." h.lM cate, but pronounced flavor of hops that in itselfih. r- - i (..i i i :n i.- -j'-- CVmm-t- ni. inn ., ii, i Intl.-!- . fi" i,::.'i I.1.1K j.,.!, h I l .
.in t til' mnfivafpc tYin nnrtirnlar Yfer rlrinlri ri&zS!!!.!.. !!.- .V..P h I'Hi. f. ..n .if!, r hm IM. I. "'U it
,
': I'.
,,,,,,! .l;,r!n f I ' .
.I f l.'KI.I... It ..-- I II,'., ,. X.,Mill i..
. , t.;" 'I Rrrnvtn itif.mT awards
,','
r 4 htr I i , t'mtm (r 1 1' i ti. ti,. ii, ii i m.K. 'I ti. . I'll: t .t t I in- -'I Ii.- v. ft.. v .1. ;
I. -- 1.11,
By all means have a case
of Blatz in vour home..ili'l
W. I;., t. Tin- i.ti Hi I.i f hlH il.-l- :l ! l.il- -
Stern, Schloss & Company
Distributers
115-11- 7 W. Copper Ava. Photi 142
Albuquerque, N. Mex.
Mt -
r it1
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!";' 'i 1,1 Mi" x.i r,;l m, .l..,i.i..K j,i;n. n;.
'!''-- ! '" 'l i'i"1- ii- mil ii- 'I Ii Km- - t .in - : ui ih- - nit r
I'.iiiil in.-- J .ft k i i .ii; w.i $ 'I i i! ' r .in, p.. n . i i. '..1'if
'I tl HI. "Hit ... I.iilli.l I. ii. II w.. lli.i..M .1, ,,. ..t-i- t" ll-i-
'l I" In-- Mi.
.in. i M . r iic:l mil ' i,,.rt Tin- kf. i..l in tin--
'
" " Vi ii it... . .iti..n . f.,r l:.,i k- - mi,,. ii in n i. . f ,. - ,l i
K.iiu ; i s. . '.. ii I., ii n.i-i- i
H.ii kiniinii 1,1. r. I .i f not . I, , ii. , ft ..ih ,. I,- ,ii... . n. .I.(rutin l,i..t 11- Hll.lltillllii lit I., fi.!' "I I..' . It y lliM.. . t..' l. ..(l nllnW. i
"'" ' ' 'I- m .1 ii l i.m t h it I i.ii.llliK ,. I ii :M ! i ,i ;.',!:; ;i II l
itn.ry n.i ml i,., 1, ,n ,iM, id,, ju.fi.., tin- - ! iu..i'." -- n.i lit t.. Hi.- v. (
.i.f.
"tiiiairtwwr if u i " a lift r "fi t I g fan littr't'f paudtt.You J n I
Dtn litZ
m it ii'igiMHiM i'tMii)i tmtmm fcMtaMMtrtiiiimi.n. ".I 111. II II,.,! h. ii,, ill, I,,, I,. 1.l.lltil lln- not r :i in Jin un, lit lii. tut.
i '.:.', ..f Minn A ,ii.illi,
i, I,. . i I ,i,l :l .l it h
Tin- fir.- i lu. (' n i,,iiii t: i i',.- f:i-- '
l.lllsK th.- I -l liM'til'i'.
"' '" iitBrif lluit Itn. kitiHiin wmit i if lln.. ..in. .nut $''.; W,l H .l', Ii.- h.ii-- hi- r.-.- n.-- t t" iimIm- iitiy;
mi-- lit. . in. nt as j i t.PBOBATE COUBT HA Sf'll pli ne i .I tiiiiiity m fuiiiiiliu. n I II KILLED WHEN..i iy in- - ,1 in- Th: i U t'li- in I..-- -. H .'I h.- n ..Tt ..f I in ti ,i- - . iM.ifi Ii hi..-- ,t ,.,!,, i, Ait I "f i 111 U U III I 111
pu rHIDfi ECORD FOR 3 HAHHDWLY LIVESTOCK TRAINI LI nUL l"' f"!'" 'I. n- i.il I -- ml. $.". I....-I-
.
I llllHrr ' l "k '': li' i I'-- . r;i !I.UUIII U; -- 4 . j.nv:.i. IS-'- . l.:4T'i
Ml Alt (I I X I'l AT I II TO
IN It I A M . l.l t. ( 1 V .
I.i. I. .Ii. n. iil S.- Til.- I'. ki:u i i.r-- I
-- p. ii. I. nt i f tin I i:liy T. i.i',iih j
-- iy- t li.it y,,-- i, ,vi :! j. u ih.- 'n.t, i
I ...
, t l.'V'T :i'. i.i'lin t, J t; ! ;n;
r. I 4M..fifiPl won
...I nsi.iMi iiim iif ti,.- .,f v.
K..I.JT.
.( Aii i y s ,,,i2ir hihI i;ii!i- i'iit.ii, mil ii i,,.ii,!. il a j r ,i i. i .,f
It).-
.M'Jll,. .,f I. Ill 'l,,f,.v.i.
Th cliitm .f Ir. Tvtit ihthtiki
i f I c.iiit. ;,,-- . ,, nil,
V lil. II "i.i :ii..,ii,. , n ,,if
i. lll if Jll.ill ,1,1 I ,. iMllii,
'III.- Hill uf J. I'.
II. I! I'. ,t!i.)l ii ml J, I! ;.,.,.!
. I ..
......i.. ,1 Is.
,M I'. S'lH !. II.- H.IH lli,i,,tl il II.
ii, iliifll.il. I' . f !!,,. . ,,f l:. II,. I, k.
IIik (,( $',,li(lt M, K
I.I. r a ii. I J i'. : iii'r,.(!" i r. ii.
...lllt-- i sum ! .
'I In- uiil if .l.ii i.iii ii.. U'i-i- i. r k i
..,i.m . i, Ann i K"i ii . 11 up. .int. .1
'inn m.l I' II K . nt hihI II
I ' . I Ii n
.i .1 Iti-- i n
.M I. Hi. Hi h,h n.,i,iiiii-- . k .i , i -
Th.- I lib, in.- M..H h 1 w., .. I I. REPUBLIC S WRECKEDTI.
.ii!is.s f.,i th, in., nth ,!,,.!, I
l .' ."' I.I. it nil Ih.' hi . iii! "i.. $'..
BEING KILLED BY
STRAY BULLETS
I'.i'i I!. Tin- i itv . 1. rk i si)., .v.
tli.il In. wlili th.' tr. ii,i.i-tl.l'iT."-
Tlui u N I,,. p., I iri'iii
...in,.- - l:.-t- i li.n..r 1- Dcftac'e i j Vkv'-- s of iii
lii'iii .iu in r. Hi--
'II. 11. -- . I .'HiM,.' I. il .nil!... lit it lip
A iii' i i' - n - ' 'ii II., , . I ! .
'I
.'1.1 i!l-- in ' ill-- . II.- - t.i n i. i! 'l ii- -
, .1 ,1 t .
'Ih- - i hi 1" - j ,n , nt i: i 'st. nu-
ll' t'i--
.!' :,.. i.l" Vii.iii K.u i,"t
I i i.;"ii t'i.' j'.i i I.i in. nt in I'.t.-.i-ii -
-- tn t !..- I... t ',..! 1,,- Aim i n ,, u .in- -I
.11' Il I' 1"1-- ', ill J'"!'H t ii :. ii
"-! I- t- li.li) III: l.i'W '.iiii
il ,i, l- ;- Ml ' ,t .,. i.l ,l .
( . n- -. -- t , .'iii. n.i-- . . Il.iii. ,,i,.. $.
Lnrro fi i'!.1..r-- r of C i'C His
fiosed of by Ju ::; Sin si) a
April Session; Adj-.um- 'f-.-
Next Monday Mni-- ii
" . Hunt-- . ni .(. )u. nt, JI..Vi. i
Broken Ra:l Cciuscs Disai-ic-
oi Miivv'sota Railioad; 0-- e
of Victims Liicially Roasto--
Alive,
'M,ii.ni J t .!,. if l;i $ ii,.,i,,r- - y ,v in
enJp.-- fVllets Sinn Par,! Mis,
Van Ck'.iw and Hit Sister- - i,l.. 'i hi ...
... ,i i ., i
rtkMinxt ii.iinti, ,in ,i, rk, 1,'ir T 1( ' Lv 0 i. 'i
T, A'. Mi- - r-ii- I,..l A , .i I' l n -- t ii!.. i,f I'!.,- is, ,.',ii.jiin i.f Hi.- i:.l,iiil I.. ,v,MiihJ I I..- mil ,i ii,,r.-.,l- . i. A. i'i,n.
(.ri)-- (iurt. at ft m n t fi- - hl i,i,, ( ,,i,,:: , i ,, ,,,,ii.
' " w. . ' vy i. " i ii . ii i iii ,, In- l . ... t i.f th,- . hi. f i f
cthei Cnlers House,il :i( (, .11, i p. j fdi..v. , th,it I'.; ', in Inn - h ,.i,!h . till hv hii il, iii.l.t
i i, , lit Morning .Imirniil ii- - l:il I n.pil U lrrA
Ii.-- , n. - .r.-.- r.tit .in'
.ir" III I A iAMI UK VN I'OI l M s
.i- -l J.,1- hi will r. -I- .' i ' In- tt- wii" .f.tli i.f M.u. It. Th.. ,. in idI IS
.ill. H.
f. Mnriilnc Jonrmil t l.rn-r- A Win.)
K'i'-'.- v Luk. . .Minn . id
;
"i U' in i, d. if. i t i.ii. . i.iii. . ')..
niliv hil'i.,1 I F. Kni- -. ii.
nf I'.ift II- - i wu. Was 1,,11-t)- , d In
u. nth w I,, i ., ii ,, i k ti i ii mi ih"
!nf Bi ,! mIiv.
lithi tt tii w . r..r. f.. Hi. I.i.lx ,,t
' I'llfiiliTiil Th,- tiilll,,llt i.f th.
' foiii In i ri i. ii tin- . .I hIi. i .,nri
nn.rilii for itn t)m uml .inly f.--!:' will v.lf iTi i lil. I.i .In, It.'
A. I i '.i j . 1. il. f I... if in, in. ik. r fur
i n ,i hi ii.th. in, Him in.. .it :ihi
V. t K.niiii iivi in;,-- , hw 'a if.- s. n.l Mrv
i 'hiii i , i,i'iii' -ii -- i i " .v This hf- -
'"l'- - M'Hl H.-- K.i. mi'liin, f tliiiid,!, ,.-,- ', ...,.,,-h- ,n- - f tl in J.- I' r hy liif Illit.d Stat,
ml thi-
-s id thi- hil!Hi- ,i :in iii ii ih.it .ill. 'PfiESIOEfJ T WOULDIiiIiiih Juili.--, Hi. nth ii, I, ,,ii in -- I
n rl.. . k ii. M M. o.hii
Ill i lll.il. ll I.' " W
!'. '.' !!' !' Ulf tr t until
Mil - ai, !:- - -!. ',,n S.iult St.-- .V...
ll1" MlA- iv was wi-ik- -d ll
.ir N.isli:,,.
I i .'.nil', si mn w . , f h. i ... t ul. iv
'ri'-,,- ..tii.-i-- vv. ii- it, -- :).. I. la! n, ,n.'
j i i, i j'.-l.- i - i:t vv., s i i iisln d -j
- t 'i i a r ! -I n:th h.u Si s a ul
v itlihi.l.l (, ,i,,. Ch.iit-ni.- to ,!.'- -
' jviit .I.i 'H in i,. f i'.iiii iiwui',- - .!"rtv
,.f tllf six- - (I,,,, si,,),. ii ,s, !i ,,-- ih
'I it' th,- .l.ii, hi in. hii.- in.-- s. Tin i"f'
I'll. II 'n ll I 'I... i In . r, 4 I
.N'.iili Third mivi t, . I, h.ivt- - ii.il
I. lv i . ii.i .1 h. ini; -- m. ,,t
HI il,, l.y hII.iv lull. ii. I iui!.."ll
I. ft.-- I th.- .i. i.h ni- - i ( hi. f M, Vil j
Mil v. -- I. id. iv ,iii, ih,. , hii-- f hi h. v, .i
h.it Ih. i'.. ihi, I,, , .,, , w i , .... i
lit;
Ml. HI ,' ,iK I f i S. ! till1!
I.- I "tilt. .1 Hhlt.'S , II
K I" 1. 'V h i ll J'llA ntiiriiiily i f Ihi- iii
..iii .i- , , , ..i. r.l i t
l: i,,,l.. ti, , K,u',,
..1 ,,f .... -
Il.i.
.1 1 II l.t'llillt- ll MOID TANGLE
I!. II l't.. w.. ;i ,i,,lnt. -- I uii.il.li.iti
In thi- i h..i I, n M i ;. nun , t,,t,
A , . till, ,n i.f Mm. ,,tnl,y
t,i hi- ii,,.,ii,i. k.i.iI'Iihii i,r 'f, ( :
It, .1 nl.v. Jr , v, iii jif.iiili.il.
lllUI- I, ls ,,,,,,r,., , a,l,i,n.
lull,. t.,r of Ih. .i.,!,. ,,f Mi,, p. ,n
'' m- l- II I' '. in. II h,i H. il
no.nil). in .,f I i r i",,inl, .1 w. il
"ii .iii.l l utti . !, ,, ,m.iiil. ,1
i !.,!- - -
'I
"' - I
' III i :i,iinl
i, i,iiiilH:.ii.il..f f ( tut.- ..f ,.
I' M.i!.-- , !, , in, .;.
' ili.K.' . I.. .,!,,), ,...,,,1M M.
Ml- -. I ' 'I. ,1
.i Ii.m - .1. MniJi.i.i
v,
.Ii'., hiiii .i ,, ',i,i,i:,n ,,f , in-it- ,
h .nililn ii. r fin., i- ,itt t m i
"ti't'".'l Hii (..it lii-iii- in n i
gii .mil. hi.
Km.. mil Vii .irri wi a i in .il nil
mini Hi!., I ,,f th.- ,, ',rl,-iii- .
i
.I'llli!.' M in', ..I ,! i I th:,! i . inn.-- I
i.'i, i.f t h. iii , , - . i,, 1,.,
' IhiIk. f i -- in II ,i in lit, ,n , -- iinl i l. . I,
i il In t lu- r t
WITH l&PMJ
- '' -
' - s . ' if. ' f i , i,:, m,.,- yillK Ih,. llli.I',- -
1,' "Ullltil'll "I in- 11. I'l lli.-'- , '. - ,,, ,,m,,, ,!, ., ,f ,, (.,,t-
. nun. nt vvlii ii Hi ;- i- j ,i,i,i i, . ; v ih.n .I.hmi-
s.ii.hl in- . fi,. i f.-- ni ! rum. will id, ,t iirii.,i,i nr--i ti... , , t;.
I'i-"- iiii.i I't.'lvMy I ..I' tin ini, id il ,1 - ,i: ,... Hiiiiil' tn r,'.
I'll .Mil- .. ..11 1. .iil-- - - I'M th" tl-
-
Mil ,,. ,v "!,:,,-- , 1, ;, SMI 'h- 1.1 iv -lln!., I IIS in , .: - I 'h-i- .i. , , ni is ,,)',,,-- Il ,,I , ,i,;i,-n- sh-'i-
'it th"-- ' t ir il,.' .Vi' -- i i. .ni i -- .: j I.. Mum. In ,.i t , ,," ii
"''l !! f n i - i in ..!. ft! ,,i,t ih,,, f;,i, t,,
h.i- - I,.. I nut vv.i,, I,-,- !.,!,. i . m(. th.. i. .l.!iv mill. :,.!., ,K nt
IM HI ih" I. Ii I'H'I.-'- , ttll.i II,. i 1H - ,),..,, ... ,,, ,,s-!- s, ('h;i,i
I""' 'I tn ,i'A ni ll- - ,1'! nil .d ,i ,.m ii u, l: ih,. i',i,ns -, ,
ii I ii uni r111
ALBUQUERQUE CANDY
KITCHEN
tt9 H.
N'i-i- t r In C: j'it.-.-i Trt.-i.tr- .
t'ri'hli ( Biiill.K mill Tiirr Irp t
rtrf l'n
WHOLKiAI.H AMI It KTA 1 1.
' ' ' I I" in I hti.tli. I In. in.- - List
uiihiv no. i inim, v In n ,i mil , i uln.i--
.n t h i i, ii. i Ii , . ii,, N .,t ,,i
ilii-- t it, ill ilr.rl. ..it.f u .lid
tiii"th.ir t'litl,., n,,'K ji.,.1 )m t',,n,,-I.- .
II whlli- flit- v, in I,, i ., , ,.
!, iv in. ) iiii.i: , I) , ;, ,i , ,. ,,,i.
h I t'.li lllHil..., h.. u ,! ,,,
..,,,)(,.
h.'ll h.'in.' n, di....i.,i ..), ih,. S.atli-t""i'- i
li""i. Mi i .niiil., !l ,, in thi-ii-
..in ,i! Ih,. mm
h II V...S fit I I !.! It il
' ' ' '
-t-
.l !". r.
to lUatll hi I"!. ll" id i .. n il
A' '' ii' ' ' - , : . i p.itty v. h ah
"I.l it It I! XaShll, ' !',- .ihlll!, ,
'" ":!i.ii; t':!. I ! s I.!', i
i r i: "11 i" i I'' - t ll W fi ,
T'a '1:1! S ',, -- .1 V it 'i . I'll K I'll
''-.- !
-- . " ii .'.ir.'i i and th,' .l.-i- d
d ii .1 ,i ;, in ,,,, r :,. ,, th"
!'- - I: A i ;, i: tail is s,, j, ,, )i ,.
' a a - d ll" v. !' k.
OIL LAND CLAIMANTS'
PROPOSITION REJECTED
Wilson Tacfs Han el in Peiuh
cn.isl.itioii in OaK'nnia tli.-- iit'iiii.h hi I in in "f th- - new i)i. r i s,.
Ii I" ' ' I.l Ih" jiiiiu'i'. ss , f ,,, 1,,, ,nPievo-- t Mikado's subr-.ti;i;;;:;t-
th- " ' i il i ':, r,,i,-i,- , ,,!':, i,,i I,,!,,,-,- .,, ii,,,
i i. i .i,riiiii.iii-- . ..ui.l h.iv.' i.ny j , ir,-- i ih.,, ih,. hill ti,,- ,.a.Ownn:.' bind,ran COLBERT JURY OUT "' "'""' "' ' I....I 11 ,' 1,11,1 (!,. K'H if if si Lin it., .1,1,11, n.i-- - . ,1's. I..-.- iii i.il ni - Thi- ii. u ,.i is ,iss ih,- sii',a!i,,n
Bt .Ii.uibiI H,r,l,,l Mir A ' '' " ,!':'' Mi.t- - .aim! I,,t .iss.ft Wlth.illl i,li.iin.'.(- -
In t Ii.' I..'u:h I I. i t tni t mil .Ii. lll.in i ii fi i il l.ii ..r In ih- - ii il hi i. .ii
"I II" ih HI ,.f I. J,, ,1,, ,. - j
.1 I
Th,- I. -- i,. I ,f I, il. it. i.i j
""'
'
"!1:" " - tl ',. Ill.t i,SS,,t,. ,.f ti. ,M UdiW.HMI.VI!.,,,. A 1.1 tl : l',.-.:,l- , , ,.,.
- -- r.i.'i n ai- - n t.i i ii 1' 1 , , nil',',-- im, I,. ia r, ., i j, ,,,s
MlituM- -i il iii,,,.--.- - i i w. Im h la i w , , ,, im, ,n :,,,, ,),.. ),,..,, V,,,..- -FARMERS READ THIS S MOWING h.--!"" 11' - 'V . t'.i Ml, ) w -
-- a; la -:- ..' ii il a ai II is . . ., n ii -- t
!"',,): s.,11.' Ill l,,, , ., ,i . , ,, , j L
in.itlr tunulf wait ,I:ii,ui ..v., ih, hii:
'"'!: I' V ll! Ill,- 1" ' 111', 111. I, ,
i hi i, null w in h ,1 i in .1,. ....i.l
. nf. .1 ll-- iii im lilliu ', , Ih,!
"".
'I .1 '
.,.ii. ...,-- n in. lit h.i.l
- I'd -l n.l "!.s! u it I) h, si., I. ,1,
I'.. I tin' ii' -- ii. -- I v, h.it il i .iHH.I. i - .i
' 'I HI I ,1 - II
.I.UHIlilll.i H ,,
in.- -. . ,1
'Ih- ' ' ,,! t !,.. 1 I
' "M 'I I" mil -- i.ih ii ii i'
l l .1 . Ill, i , il ,,n I h,. ,
l., :i,,'ii'H hii-- ss in..,). h,i hnv,
v is it. d A in. I a t',1 w. ii,. iia v I n
th" iii.i.--l hi .) n t adv ... a' , s ,,r
.!., ... t: . pal i i. a jiati,,), jn t,,. I'm,,,,
ina-l'- Ii- - "Xiii.-.'t- l. n in ,,f,.ss
II" Ilia! .hi, an may iha id,, to
Ktll . tPKII, I II. I I t
o i,m k mi M:r.
h.inr - .1. lay. d.
i'Ii ii ir ii. 'I Ih" i"li,: - iiiih- -
i" in a i Hi ,i it . f . la i I 'a- - a n
I". H II W ha! r, -' ha." ""a Iliad"
AT 2 0 CLOCK
i t: h.. in lati.-- nf 'I tth.lr-.-.- Ir 'in t." v,.. .,,t I..., I,-- , m ..i,. ij SCHOOL BOARD NAWES Kint' ,,n,'. part in lln
,i.
W.l- him.. II. Al l il 7 -- S. . f. t.ifv
I. am- ti .lay ih- - !in. d tn a prnii- -
".t nil i"' 'if li is '! 1 - a s ,,!'
i. i , s l f v, .i'aii a w ( 'a P!',,ri,i- i i;
i, nns, fixif.u t .1,- i, I., !.,. p; id 111,
:i.. r "tin id f' r a il - ki n r.-- ii ih.
lands in as - ti e rniii.-n- t w dvs ,t- -'
ii Piiilit- sail ,. i lit ,i iish validity
hf vv itliill',,w n I.
Th" n ' s war,- vv iiiid! a wti Lv IT'
iit Tafl in I'.i.iH - i. In. mi ml ",,f Ih-
'V. ii'iii ft us" The I'.i-- i
ifi" Kaiil'i.td f. .'li J.a ll , ,ip
an Ha ll v all i! h.'l s in..-- , th.- w tih-d- i
iwal was in'niiil. In il. . Indus thi
lil'i I ilinll. Si l.l'V l.ahf i'slod At
l.im-- , til .h Ih.vim his tu
thf uil tn inim, diatf issiif.
v a
th- -
lln- "
tin. s.
i",,n.,',- ,.,
I'l ..p." .1 H Id in ii' im lit -- Iii a i , ,. ai .
unto. II"
Th" pi'- nt f. il l ;i a w ith
'' ' ft. ' ill.- in, nir ,.--
"vp..sili..ii and ,,f il,,- in,,s, j,,.
n. li' I.l! na n , mi ad ...a,,, s !r Ii f
"lull. 'H. ' .I'j." tinii is faisi il, iiaiiiiii- -
I ' - Il ,n,!
., ,;k. '! -- "i i i Tin
lalv, An al!l-a- ii
ilia 1' I al.
mis in Rnoir01 'KTEACHER TO FILL
EXISTING VACANCY
M
f 1 Tl Ilit lV 'f" '"v i th" f. ll' it' liv,. . tans,- - ,,f ih""ail toV'tlSI"! lili'y , ni. wh.. haiN Ii,,,., Oh!",!,,,, Ol" IL V: p:i.i f Mllld h'H. Willi,, it is , v, , II,.,,
l.iii it..ro, '.J tt -l -- !i' .i
I HI h. II ul inih'li' .in, 'i,- - i in. ',
if fun' iti,iiii;hl hm - t, ics- - mill
MHHiili. i.n- Jl,:-"!- ' i.ul. ll, -- I, ;',
lil VI M' I ... Ill M k II i.i t -. - .,
hiii i ,i i. . h'.i ( i. .1 , i j . n: i j -- i.i .,
till! r. tin . hi,!li s t I .11- -
I m,h I,, t I, . ii.. ,, i. .u i i I,,
'ocision Bofnie 'I" II "I Hi'- - hi!! apph.-- !,, ail f.,f, s. Hi,-
' "ll. 111 II k I! 11
lln Ii. .1 rial . : h I
M la ii iniii i.. ad- i:
vi.H-,-
.,ii" .,.- .a' ll
li"! in- - .1 .p.ani s.. ,.. int mn tliai Hi..M:,h in Ih" w.nihl hf d.ill,. h. 1 1). i !' ,1,1,11- -
11 '" '( ll- lirii. ,i ,Si.,i, s ,i,l uv ni.'ii. v.h.iiiff iinahlf i,, I,.., ,,,,.
mil int. 1' v. uh na ., i ,, a ml
Ki'PI . i , .. Wipiain l . ni ,,f i i a i
slali Nun,, w ,iu i, ill-- s Ih,- ,.,-.--
ill Ill's "lllla,,. It s h. , v,., t,,,--
.. a ,i -- ii " r ni t,i . i iiiim ii ii i. a ; i
his viivvs In III" I 'a III,, 111,, Ii ti. -
Till" ll! S , M, i, d ,,S h- ljl -
ii that if anil.-- ip n I, iisl. ..n js
AI it
.Ii. . ,11,'. h. ,M
l.lnht ! h" s. In,, " , i, ,M is--
111 a I-'- . m ha , d ,, I ill Ih,. t.ii ,),,--
iii In- i. a, limn ,, I h,- Thud
l Id s. . i :, ,l- -i d - Hi,, i i.. na
Hi" 11, VV I'llli. ,s- - II,. w ... ,,.,1, , v,,,, ,, ,,,
'" ','..-
.
..I .., ,1 VV
t anaiii-- l ''h. .I.iiii ,, , pi, i, -- I,
inpaliv had ).. i, ;,, I ,..) ., .
'' i" "I wh.-!h"- thf l'i,!l..i M ,1. - , Japan, S", til,' ,.,ill,,, is ,.y.
'"
t,-- -- si,," .Till., I'M. I," Mat, !v I'l, s, ,i ,ha tl,,, pass,,",. f ,.,
l:!",l ..! Iha! th. tl- Nil in Calif, il ni, I, ia II v will ,.ff.
I', .11 is
.I..:.'Ill, .11, 1;
a t .1 ' .. . In. k On i. a. in- -
I:- ' a- -" w
.1,1 !,, tl,,. ,,
'OH GIRLS! DO TRY
GETS-I- T FOR CORNS'
' 'oi'l "I- - Id.--- I. I.'.t ' -- a ..: f Chinis,. ,1,.. - j ,.f.
'111.' h.i.ll.t ,1". 1,1, ,1 Ii, ,, ,1 -- ll
hm ..Lu all, I ni.,, , ,il 4 " 1'" K .1
V ha I'llif h. niiln l"'i .' -- ! I,, in
' " ' " " i" !!'- - Inti, n
ail 11 hi - ,1 la, lit d si I in II,.. 1" Ii S n. ll i.l th.- I'.'i'iiiiiiiin.ii ,, (h ,i,.vVI. -- I. i.l , ill" 'I IP...-- j Will" It lllll'lll I'lllnili il" th,-
'Tin tin- in, m- - a', f- -r .1 ,n in, ,, ., n ,.,,l.l
Thi- -
...i..ti. ,ik'.-- w -- , , ,t ;,,
l.,h,.r In inn- - t, a - ai. , i i il
,m fhl.ii ,1 fi .in Mi, ,1 1,1 in
f irm it, t lu ii..i Il'iii i ..h.i ,.. ,,i
tii ally ln , hihI In .l. mini a
!: i t h mis wiii p. a i.i s. -
Ihi- I, iKh.il , il.!.-- ., , a- h
T.ikw Smiili Si I iu. I -
I N fill t. t.l IV ,1 . nil,, h, i ,. hall
H tlll.l'l,
...t, illld :,), ,,! ill,
f r .in,, I..
..M.t,K d lil I'.' ill' II- il I
i
towuj pud I"" "'I'"' "' ' ' f ' til'illl il to .Ih. V.tdl.t t , I' ..." -f th, ...ll.ts. is ,i.,!.. -,'"' !"'n"" "'l'" " IMS MMIIK. tilt at II th. ,,,,,-t- i f ,'" '"''" "" in w in, kl vvl,,!l,,v had hU ,",,, hut a iwill," it ,11V, u a liv ,., . .v . ,'.,-""" ili.isn..,, tl," st,,,,,,' ,,,.,, ,h K.V a: if. I'l 11, th. .as,-A" ,h" '"- -'
"'! th. , r. - ,( .ii. h! -- W.- .I..,,', want al-- ,.,,.,,
llit- - Ni'H-l'In- n ('.mi (Tii-c- . n I iism,
.i I'ain. Suit mid (jiiii-U-
V.iu iis.il anvihiiii; liki
"(', '.T.-'-l- l,.r Ci.niK, t. t ,i Vi.n r,
sui-- nt Inst that every M ,i lil mrn eui'ii
ihnt nu've tried f.j lung tn R.t ri.l
jESTOR MQNTOYA IS
UNANIMOUSLY ELECTED
TO SCHOOL EOARD" ' " ' .'i.i." .,,v I', - ii-l- ir, n iri.it l, ma I'! - ii, in in lii,-.- - . , a: n! i , " s i ),.N.-- III, 1.1 should be in
every home-- I' .li" il. nil ni-- . i',T- i. uni- - i, , i i , , , I.'. ,.tHi. III. Hi. Ik. as It lip- Whit-- lakf Ih" i , mn II,,. 4 'JTt,
' l '"k'"' ..). (In- afll !' I, s, s.
ali ih.ii at -- um nts I fi ,,- tin
Inn
II. .us...
M a in ' I h si,,, il, pa ii- - ti!
SCOTT KM3HT
A I i"! It in I I i:
H.i.'k Unr. tii.h'f ,'t i'iim,. tmhiv
n-ttiw i ... ln I'.r.-u.-r- t Irr. C.
IT,,.i),-i- i f.7 t, ml f,s. (Hi'i;
.aft T "tildv t" HI" p)!:
, ii.-- . t nt th. in ,, ,1,.-- . d i, -, in in "ii.m Thoroughness and soeed are f he
'''"
tlf.ll.y IflvMHI Hi.' I'll., ,
..ennh'd. I.. .,.-.-- . 1
- - i ,ioi iinais tii lluilMt.'.
...mi' iim.i'.t' ih it''','' 't..,. Dust cleans better, does more
1 I. j.. ..t . ilalliff "ii:l"l. .1 a St.ll" i.ivv in
w ith th- i isiinn Ui ai it
a,. ,. t i'ia anu inuic nniUM Ul worn
, t
.ii than any other cleanser so much
M..I'l,,ya , st,-- ,!,,y m ,,.
"!. "I- .1 Ii.... I id ild. i t.,r ia ,!;..
It i. t NT.. :i. mi, lading i A n j t
'in. 'iilv v s vvi'i',.
..si find
'h- -- " v. . if d -i' Mi .t,, nt, ,.,,,,
la. Tit'," Hiii" w -- ini. n im-- tin-it- fi 1st
W'ih "llaiaa-iisli- ,' ,i,::lt
,l:i..- 'l lilliilii was , i,.s, ii
.III, at ih" ii...-- i, t,s !,, ti,,, p,,,s
Thf iinhns, s,, ;, ,,,.,.,. ,, j,
I,. All. "is. ami I,., ,, ,, ', ,, i , ,1,., i,
fais.-- t hats w 1,1., ,., i;,,.
V..I.IS f!H"l',., t;,,. ,ils.
Alias Clara h.-- was n. n :T;i
' for thoroughness.i'l "IMI.I , IV ,i f p. lii, In
'p i; si.iii s , i, iifts.
I ii Hf el th" IL at', if. .VI When it comes to speed. Gold
, nil -i . , fi , a n n n ,11 s a a . .
hive i,i, m t,. ,i.i, i,mi a,,d ,,- wllst does any sort of cleaning inI'd.. ii !!- - ,,lhtl'. i.Tll anany i.l i, i half the ordinary time. Moreover,
can - t.i .wu ha-- , ,, it does all the hard Dart of the
Sonu'thind.
Worth While
.SoRKiliint)
I'M'ful
ll"' s s In a 11 1)1 ,1 "I III ,
and sh,,ps ,,, 'l,"
" '"' --'v- ork " '"1"1"1'1'- t ''with little effort on your Z .'',,'""!:' ,:"
:n; ins ,,- , r ii.iin,- - p, appear mil "'k"i- Hi- - ,."'id in.., ruts numi- -
M"""1 l"t'-i- . in.. T. ii- s. .;.,-i- prmi- -bvery home in this broad land him oi.-i,- i...t!i i, ,,.. ., ,h
llmv I Dlil Stirrer ITom irns fi,r
V.ais! ' (.lals-ri- '' ;t tIkiii
All In a l ew Days!"
Not a cheap, jood for-nothing ai tic If, but sonietl
i i ii i i i . m you
"h.-i- ... ifi - ml -i i !
"fiiviiii fi : ii mil p. s, t, " "!'h
in iv tin n :: p"i) t h" a I'l'li, at e ni
al il, is ,,r l.ii a s --
l'll'ii.'- "tn '.MIT -r i.- -i
i ih- - snould use liOla DUSt not only for nits .1.-- . i,i.-.- i,..( i,, ,.,,. ,ir. m,,,,.
i.i-- f..i washing clothes and dishes, scrub- -
".bintf floors, cleanintf woodwork, ",s ""' '"
"vami eninhii fi ia I inni
Afi-ih- r )n int thai ' "li'i'l- - ' If'lllltv. I,;i..i..,i. :t
..j c ii.,s i, .in am; ,iei.uii.n i ih. ,lis-i:alil- ,.i .l iMai.--- ""V"'.'' Nlvi'" anu UllWare, id,.,-- ., tiv.-l,.-ji. aii . ti. in . in, I. f ,i c, , polishing brass-work- , cleaning f
than ti,.- - pi,,p,,.s,.i bath-room- refrigeritors, etc., but !!f..l,i!l l"-.- -a at, "h a hlllll. ailv W ail liir PVOru , , kn 'PHI I P F 1401 f DHVO UfUrt
iiiid sMvicraoit anu usciui vwty (Jay.
Advertise Your Wanls in the Morning Journal
With every prepaid, fiftv-rrnt- , clafsifu-t- l nd you'll pet a pres-
ent, and you'll et RluSULTS. Make the journal Want Ad
your agent. It will tent, sell or trade your house; furnish em-pioye- s,
or land hat "better position" you are looking for. It
thousands of clients it will interview every day for YOU.
.
.v.j .ii.aiioii.ft ,n.i H'.--L auuui I u si ws I I U LII UUIil J tl I
me home from cellar to dome.Ili.t III". ! Ih" ,! Ill un!
,, lln '
III. Ills f- -r tli" e"ll S ,., ,.f tl,..
his-- , frein th, If Stat''. Tee J.,
TRIED TO SELL CASTING
.el.lllll tint th. v ale Pal M ,n
nf is a "siiiu-- ." Ymi a t' ply "OKTS-IT- "
in tu.i seei.nds. thal's a!L "ilKT'S-IT- "
is (lie lest. There's no nun'"
i'nssiiis:, in, Diero hanil.iKes tn li X, tin
iiifne sahes tn turn the llesh red and
invy. i, tn,, re , lusters m Pft m
lil.iifd ninl en the oniti. X"
iiiiiro "pulliii-.- " nu in, re piiiti, tin
niiiff piikiru ninl !nis;ii)K, no m"rL'
razi.fs.
"! st,,is (tn i ii. shrivels tl'1
'hf and the torn vanishes.
'CKTS-IT- " n, v,-- is hai'inless !
healthy :!esh. Warts, ciiliouses ami
'".munis d'sapp, nr.
is s,.!.l nt drug stures at
-- "e a li.iUie. m- - sent
.'ll receipt "f
P l't e Lv K. l.iivvrenie & Co.. Chien-"- -
S..I.I in Alhiiqiiei
.tar l.y the Alv.iM--
riiafinoey. J. H. UTrndly Pini: l'"-i-
iidiliiiHl ITiariii-iey- . Williunis in""
"o., i in I IH i.g (,,., s. Uiiipe Pi'i'S
Sturt.
Ms fio l W ri mpi.'hil-H- . ii frmn , !, ,,. i,, n Ntuhtha. Bt, 1V fT
iITmNiI S,,,,.s .. . A",r,,,. ,,r J 4,law, ami ,!, ,h(. I. ,. 4
"ills ill tins In h iut. tlulJ Uu.t r y 1 1 1
C- i:;a iiiin i ;,,ii'?.i i, s. i
ami a hi,y hv th. i. a ii le i.f Thi iii. is. :;
en s itlil, . he ii! hy thf peine i,,r
ll shei ! time i d, iv w lu n th- tt.--
l.aaiiht try ini; t.. sell a i.r,,-- s en-;i-
ft.mi th,- - !iii.iiffiii,- f,n,i dry. Tin
hi.vs said tw.i ,,!hf- h.nv !i- -,i "iv,a
'n,iiqualii,rin J ( I I a " TWrlti tlv h.,ivl- - ! 1
TU.sl - (rill.,, Ill M. n,i iMIinn li.rm.
H w i . ., i A,nl T h.-- i im r ""
"Ul Ih, COLD DUST TWINS Jo your work" i I'"'"1 ,h(' ,i"iti,,- and
l'ldifd Si.,!,. Sfi:i,,.f Ji.hn I'.
i ,,! is , i it i, a i'l h.-- e
l,f r'll'Kt'il , , i . ,.f ih,. !ii,-- :s Tin- - I
Is.uiiti.i is m liiy vTth ,.,r.
ii" "fie , ,i ii,,r,.:sf
l T'l'i'-- at Chii f Mi 51 ilhli's ,.fi"e,
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, APRIL 8, 1913. FIVE
tvrcrnai 500 WOMEN MARCH REBEL. LEADERS IffllCE PROTECTION
10 CAPITOL 0E CONFERENCE AT FOR SUFFRAGIST
NATION FOR EL PASO SPEAKERS IN
THREE WOMEN
TESTIFY
To the Merit of LydiaLPink.
hain't Vegetable Com-
pound during Change
of Life.
taaia' ill
Cream VOTES Governor Carranzai is I llmlllN
Mi W W WB
NotPio-claime- d
Piovisional Presi-
dent as Formeity Annout ced
But is Temporary Chief,
Its superiority is unquestioned
Its fame world-wid-e
Its use a protection and a guarantee
against alum food
The low-grad- e powders are made from "alum," or "sodium aiuminum
sulphate,'' which is also alum, a mineral acid, which does not make the
food healthful.
One pound of the low cost powders contains three ounces of alum, a
mineral acid. Is it safe to put that on your pantry shelf along with cans
of food ingredients?
Food baked with alum baking powder! is found to contain a portion
of the alum unchanged.
Read the ingredient clause of label on the can. Unless it
showt cream of tartar don 't use the powder. J
c E E S
Oil F
JUDGE LAWDIS
Allorney for Defendant Makes
Plea That Brings Two Sharp
Reproofs from Bench for
Matters Discussed,
,ftr Mnrttlttf Jt,itrl 8,trrli,l f.rall Wl'f.)
Chicae,', Aplil 7. I.'edclal Jtliluc
Kei'es.iw .M I.andis twice Interrupted
foini .r JuiUe J. U Uohinson. of Se-
attle, in his iirmiiiient toihiy In hehalf
of AH.eit C. FroKt ntid four of hit
.as.'ociates, on trial churned with eon-spir-
y to id, tain control of Alaska
c nil lands hy frail, liilfiit nifans,
"The peoplf of the Pacific coast are
pine., al.- pruyliif; that you set these
live Helen, hints Ii , sal, I Mr. Kolin- -
s. ,11
"That statement.' interrupted .li'tlB"
Lnnilis, "Is the .same as Koine, to a
Jury and offering It money hrihlim
it. It will not he tolerated in courts
of ordci lv proeedur. . Von jurois art-t-o
dei'lde this easf on the vlilenct'
piesented and are not to take into
c, t" lih rat. ,n what any other people
iipflit si as to your verdict."
The nt Ik r interruption eume earll"r
in .'dr. liohiiram's plea when he sitlil:
"This U not a prcsi cutlon hy the
people as :i whole. It Is a prosecu-
tion hy only u Miiall hrancli of the
(iepiirlmeiit of the interior. Amhl-tloli- s
of thf'f ytilitm i o let; f men were
respopsihl for it. Thiee youtiK men
tllt.V Were. Just out of college, llRent.M
they i, re cilled, hroke, nmhitiotis anil
iitx'er to make a name for theiil-sehe-
They worked up this ease.
Tiny were 'lorn;' on nHKiosslvcncss,
ut fhoit' on lemil i xperienrc.
'
'I'ln y do not Jiecm to know that
the attitude of the no eminent has
I ecu to do ail III Its power to eneolir-a::- e
rett let's, not to drive them away.
The only inttt'fft of the youiiK colle-cian- s
Is to find the (If fe ndants guilty,
to put a Icalhcr In their own hats."
"It may not he material," Haiti
JiiiIkc I.andis, "hut 1 don't .seem to re- -
Strentor, III. -- "I HlmllatwHys f.rniite
l.ydia R rinkhum'i Wjcetablu t'om- -
:"illHiuniJ wherever I
tto. It luta done ttit'
to much (rood at
ChntiKt. of Lire, and
il lias alsoheltedmy
ilmik'litt'r. It in mm
of tlu- - grand fat
metlifinea for wo-
men that can tin
bought J shall try
to imliift. other to
try it" Mra. J. II.
CamI'BKM,, 2(ti N.
Second St, W. S., Streatt.r, Illinois.
riiiladelptiiH, I'a. "It m at the
'Change of Life' tlmt I turned to l.ydia
I, rinkhiim'a Vegetable Comixiund,
using it hh a tonic to build up my sys-
tem, with betietlcial results." Mm.
Saka Hayward, lo.'5 W. ViituiigoSt,
(Tioga) I'hila., I'a.
San Frum isco, Ca!. " I have taken
l.ydia V.. I'inkhatn' Vegetablt Com-Hitin- d
for many year whenever I
would feel bad. I have gone through
the Cliunge of Life without any IrouLU
and thank the Compound for it 1 rcc--
oinmeiid it to young girla and to women
df ull ages. -- Mrs. C. liAItKIK, 'M,2
"."th St., San Francisco, Cul.
The HUcco'M of I.yiila E. riukhaui'a
Vegetable ('o:nN,uiiil, tiiiale frum rtHit
and herbs, is uiipanileUe I.
If you unit unrrla advice write to
I JiiU V.. I'iitkbi'.iu Metlli Ine Co. U'otl.1'
dent liil 1.) tin, Jh'.. Tour teller will
he e;iev.nl, rend ami ntiNwered bj a
v.u:::t:i t 1 I 'l In ifrlct (oa"deuo
DOM II 0 DiS
OPPOSE BUILDING
of a IL
Sipt. CopAoshall of Santa Fe
Meets With Resistance When
He and Surveyor Visit Pueblo
to Lay Out Grounds,
11- - e fniilPil ttir.tt i,f M,trnlf. Jnttmnl t
anfil I'e, April 7. The Indians of
the pueblo of Santo liominvo tlo not
want In be educated any more than
they wanted to he enumerate tl In HMD,
and tiny so Informed Superintendent
CoKMeshiill, of this city, when he went
t In n loday wlttl a Mi.rveyor to deter
mine the corners of a School (of on
which the government Intends lo
build a school house.
As soon as Mr. I'uKKfshall and his
HUiveyor started ploltlllK tile ground
this mornlnn. the Indians hastily nu t
in council near the church and sent a
ll el.-io- ! i. ,tl ... 1..I- I.
" " "! on.ti- -dent that they did not want the school
built.
lie returned to the council with
""' de I, Ration ami there arirued for
1,1 1
"' "llh ,h'' ludliuia. Ile
could not convert them lo hit, way of
thlnkirm, however, and Hiving It up,
back to where the surveyor had
put up the corner posts, on the st hool
I'd-
In a short time a deleniillon of llv
bucks cam,- ovi-i- and pulled out one
coiner post and several of the survey-
ors stakes. After a word battle with
the il. Ii Mil t . m. they were prevenled
from dolim further (lainuKc by Mr.
Co4Kfsliall. Then every Indian return-
ed to the v lllaKe and w ithdrew Indoors.
After finishing the work, Mr. Cokkcs.-ha- ll
slates that he waited about an
hour and a hall for the next movu
of the Indians, hut nolle of them enmo
near him, and he was finally compell-
ed to leave for Santa h'e without any
furlher parley Willi Ihem.
Whether he will ever be able In
u'jain find a slnii" one i f Ihe posts,
or even where they si., oil without er
survey, he cannot tell until he
ayain visits the pueblo. He stntea that.
lie liolian.M refused to Hive or sell the
I for the school ".rounds and that
it had to be obtained by condemna-
tion proeeedlllKS, Tile money allowed
tile pueblo for Ihe land taken Is avail-
able for thoii' use, hn they will havo
nolhinn to do with it and havo not
tout bed a cent of It.
The contract for Ihe erection of th
school has been let and work will
start just as soon as Mr. Conneshall
that what the contractors
do by day vvill Hot be undone by the
Indians at nlKht. The si hind site Is
located back of the church and al--
mo.'i adjoining Ihe Santa right-o- l
w ay.
It will Ii,. remembered that ill 1010
this same village objected to the cen-
sus I'liiiliierator tal(in the eeiisuH of
Ihe pueblo.
ED. FRANK, the Auctioneer,
120 South Fourth street, will
hold a combination auction
sale next Saturday. Crowds
will be in attendance. No
matter what yen have, send it
to be sold. Cash settle-
ments immediately after the
sale. Phone 945.
Hock Uecr. Order a ease today.
Southwestern Brewery & Ice Co.
Photic 67 and &8.
Constitutiof al Amendment De-
manded Granting Suffrage
to Fair Sex in National Elec-
tions,
WESTERN SENATORS
EXTEND GREETINGS
Brady, LaFollette, Shaft oth,
Jones, Poindexter, Townsend,
Sutherland and Thomas Take
Most Active Interest,
(Itv Morntnir 3tirnti1 S,m.-I,i- I Wire.)
U'asliiiiKton, April 7 Five lnui-dre- d
Wtilllt II MlffrilKIS'ts, rerres.-lltlll-
eei s i oiiure-slotii- t district, i, l ined
Willi petitions d, mainline a tonstltu-li- ,
pal amendment for women k suf-frau-
nialeheil to the tiipllol tothty
and th liM ii d their demands In pi
to their I'liimii ssuu n. In marked
contrast with the dn ordei ly scenes
which attelldell tilt slU'll.lfe paKeallt
here on Mar. ll 1, when unruly i I'iiuiIh
swiimpcil the pnllec, the malihels to-
day mnvt tl over pel'te, tly clear Htrcels
and unili-- n police yaund whh h whs
almost as niinieiouv j m the siilfra-ulsls- .
When the pro( csmn rem hed the
li'tfiioi of the capitol huihliiiK. Miss
Alice Paul, w ho headed It, was ci t-
ed hy Kcprisentiitive Piy.in. of Wash-inuio-
who halt, d the marchers Ion ;
ctioUKil o make an :iihlr,ss of We-
lcome, lie declared
"There arc t iiouiih nu n in the ecu
ale ami house to make it certain that
ihe flan of woman suffrage will never
lc pulled down in the I niPd Stales."
Inside the rotunda a party of scn-iltol-
Kleetetl the Women. Allloim
them wire llii'dy, l,a Fol-lette- .
Jones, Shafioth, PoliideMer,
Townsend, Sutheiland and Thomas.
As eiich of the in in, n passed, the
seiatois shook hands and i;siurcd
lAieh that they were in faa r of the
fluht anil; .W ould support the measure
that Is to he Introilu t'd in et,imreK.
lau li of the woiion i.iirlfil into lh,
capitol a copy of a pelll'.on In the
meiiihcrs of ttmress nskini; support
for the equal SUlfl '.U'e resolution.
Formal i c solutions proposing
.'line mime his kiviiil; women
the rivjht to vote were Introduced In
I ot1l houses of Congress. toKether With
si'ori s of petitions and tniinoi ials
from various so; letie ai.d Intlh Idunls.
Senator ChMinherl.iin, of ttreiton, and
Itf pre s. ntath e Molidell, of Wyohltllu.
introduced the constitutional amend
ment resolutim s in their respective
houses.
CoHteilo in comedy. Crjstal.
)irq mcnti ii mkiij, uluuii inui i u
AT CLOSE OF HER
TESTIMONY
Wife of Professor on Trial for
Murder Adheres to Story of
Threats Made Against Her
and Husband by Darling.
(llv MnriihiK Jurn;il Spi'i hil f niartl tVlrr.i
St. Paul, Minn., April 7. - As the
last words c crrohoratiiiit professor
Oscar Olson's testimony relative to his
wife's relations with Clyde X. Darling,
j for w hose minder Olson Is on trial,
fell from Mrs. Olson's lips, she threw
her hands to her side, reeled and fell
unconscious on the floor of th" court
room, she soon recovered and
to her home. Mrs. Dnrllnif.
widow of the man whom Olson killed,
then look the stand and (jave testi-
mony eontradletory to that of Mrs.
Olson,
Mrs. Olson's collapse tame at the
end of four hours of severe iiiestion-inx- ;
hy the prosecutinif attorney,
Mrs. Olson repeated tinder
today threat! DarliiiK Is
aid to have made nRalnst Olson.
"When I told DarliiiK he would
have to disi ontinue coming to my
home In the day time, he replied that
he would 'fix' my himhand and would
tell all the nelf.hhors what I was,"
Mrs. Olson testified.
Mrs. Olson said she warned Darlitm
as he was leaving the house that she
would tell her husband all If he con-
tinued, to visit her. She said Darllnn'x
answer was: ' You're In the wamc
now and you are In to stay. Olson
always has stood In our way. I'll put
him out of the way if you tell him."
"After each Visit 1 firmly resolved
lhat It would lie the last time, hut I
was not strong eiioimh and I submit-
ted to his picas of love and his
threats," the witness testified.
Mrs. DariinK tent If led her husband
was nt home the nifhts he is said to
have spent with Mrs. Olson.
The ease is expected to (JO to the
Jury late tomorrow.
ED. FRANK, the Auctioneer,
120 South Fourth street, buys
anything and everything; pays
spot cash. Phone 945.
H
JIoek-Sad-AI- II and Dorothy Wood,
magic and illusion. Pastime.
Hostile Ciowds Gather to
Break lip Meeting at Music
Hall When Guardians of Law
Appear in Force.
MORE FIRES STARTED
BY MILITANT WOMEN
Miss Emerson is Said to Spend
Most of Her Time in Prison
SiiU'jnft"Johii Btovvn's Body''
in Dazed Way,
( ty Mtt,lii J.iurnill Hiwrlnl IwwJ W'lr
London, April lnsuster probably
would have overtaken the Mif f I aKettf
al their weekly ineetlliK l MuKif
hall at Pb adilly tin us, this afternoon,
hut for Ihe protective net Ion of I1'1'
police. Mostlle t low, IS, 1"" miook.
of jn. ol Hitinereo who in Inteniioii
Inviidim; the meeliiiH when it lone
of polite ef fliers mar, bed onto the!
scene, broke up the limbs and estab-- t
la bed a riMitl cordon, whb h etfei- -'
tually pifv. nted the projetted assault.
Miss Kenny, prcsiilins at the meet -
Inn, said Mrs, I'mmellne pankburst j
would he i IK them "In a few davs,
If Hot vv it bin a lew hours."
Miss Kenny said she wished to noti- - j
fy the government publicly that It
could ho more ipient h the lire tn the,
women's hearts than It could l't out
thf file on the Ar rate course until
the tU,stl,,n of HiiHrane hud been net-- .
ile, I .' lie added
"We know in, rear. We are not
afraid of tinythliiK the Kovernmel't
t an put up iiKalnst us. lieeauBe W f
know rit; h e, tiisness will always win.
Visci inn i ihnlsloiie had to RO, KeKln-iil- d
Mi Ixefiia will have to k, ftlltl all
the h, me Miietarlcs will have to K
because they cannot tope with the
All aiiempt was inline in oiirn toe
MranilHtiihd ("I 'he Klyrlc course al
i nnlilf this morniiiK. Cotton, wool,
bottles of ttirpenllne ami kerosene
saturated ratts wile found piled
analiist the woodwork, but evidently
the women bad been distill hod befoie
t ompletlnn their plans. Placards
bearinii the words, "llliiine llohhouse.
I elt ase pankhiirst," wi re posted near- -
by.
Militancy is benlnnliiH to receive
from the pulpits of the Hrltlsh
Isles, ltr. Leonard (1. Liouuhtun, the
pastor of ChriHt t hurt h. Westminster
Uridyl' road, formerly of Atlanta, (la.,
unspariiiKly caNtiKaleil the women yes-t- i
rday. for their actions. Ile said:
"A small hunch of rampant anar- -
thlsts w ho oiinht ,o lie in prison or In'
the lunatic iiNylum ale brlliHlilK (Us-mi- n
e on their sex and hluderlUK their
noble caiiMe-'-- a cause which soon
would be victorious it it were imt for
the methods of anarchy used by the
women with the Idea of fori InK It,"
Three othir uninhabited houses
were set on lire iluriUK the niKht, out
.
at Mendon, one at Potters bar, ami
the other at llamel Ilampstead. The
damage was not serious, (ill cans
were toiimi In the hliilty with su
llano literature.
Mis. Alice Clark, a suffracette, who;
has just been relcitsetl from Tollowny
Jail, has Informed Miss Scott-Tro- ,,f
San Francisco, that Miss Zelie Kmcr-- !
son appears to he In a dazed t'ondl- -
tlon and sIuks "John llrown's liody"
all day.
Mrs. 'In ik also says that Miss
Kmersoii insulted a visltliiK magis-
trate. He had said to her:
"Keep your dirty hands off me,"
and Miss Stiielson replied, "Voiirs are
dirtier."
As she was helni; draKmd away to
another part "f the prison, where her
cries could not he heard, Miss Kmcr-so- ii
shouted, "Vou dare not torture
me; my nov crnmeut w on't let v im,"
As Miss KnitTMiin Is to be released
April !i, her mollier, Mrs. II. lOmer- -
son, of .lackson, Mich., has ceased
which she, Miss Scolt-Tro- y
and others have been earryiiiK on In
hehalf of the imprisoned woman. Miss'
Scolt-Tro- In vvever, Is eontliiuliiK her'
efforts, "as a matter of prim Iple."
A plot of the suffrayeltes to blow!
the Kraiul stand of Crystal Palace on1
April 1:1111--t- he day of (lie football'
cup final which is disclosed by the
I tally Kxpross, shows that Ihe plans!
were nrrunKod seeretely with military
precision.
Within the women's socliil and po-
litical union is a militant corps, the
names of the members of which are
desUnaled by number, and on a type-
written document the duties of each
member for p articular occasions are l
set forth. In the present case certain
members were to rent two empty
houses near the palace. Others' were
to study (lie districts and the move-
ments of tile police and report. Still
others were assigned to net ' the fire-
works lendy and to arraiiKf for the
sealing of Ihe fences," and, finally,
three members were (lesiuiiat'-- to set
bombs while another was ordered to
turn In a false alarm of fire so that
the liremen would be notion out of
the way.
The women apparently were forced
to abandon the scheme, for across the
document was written:
"Polly reports no use; ev erv thiiiK
too well mia riled,"
Moek-Sad-AI- and llorothy Wood,
inatie and illusions. Pastime.
inArioiui I ( Adjourns Session.
Phoenix, Ariz., April 7. The second
special session of tile Arizona legisla-
ture adjourned sine die without cere-
mony late today, fiovcrnor Hunt an-
nounced that he would call another
special session to lie-- in next Monday,
to consider appropriation I, Ills and in-
tend to other bimlnofw left, unfinished.
(fly Morning Jt.itrnnl ftptrfnl !.n4 H'lr.)
i:l Paso, Tex., April 7. An Infor-
mal conference iif font-ti- t ut lotia list
Iapt cM'iita ti i s wii held hit.' to,l it.
il e II in i lla to ,l Heliclal collfl'eSN to
he held Soon ltt some point III Mexico.
A. It. Mcrcado repi cscet, tl the Con-bull- a
revolutionists. He wits me, here
L U V. l'e.-,U- i I'll, cousin of the .t
pivet'lior.
Vi iiustliino farr.tnya, the Insiiret nt
KoMinor of i,hula, merely Is a.t-'.iii- r
militatv head of the revolution
imallist the llliella Ko el 11 III ' 11 1 , 1,11,1
Is in no win ii provisional piesld.nt,
as repot ted I'l oiti Washington, said
Sen, ir Mttcado, who s farianii's pri-
vate Heci'tiiv. He siid tli.it no for-
mal t'onfcl l in e would he held In the
I'liited States which niiht hf Inter-prete- d
as a tc, bubal violation of the
neutrality iws
Seiior Mer. ado prohahu will v is, I
.Venules, Sonoiu, where he will he met
y ilovcrnor I'f'n'.iitTn. of Sonora.
Flan, Is, o Villa, a loi me r Madelo
Itader, with a stronu follow In i.j.,,1
leached the u 'In h hoi hood ot tlalh'Ko,
between Juan,', and Chihuahua City,
thri alt nine, to cut Hie Mexican Cen-
tral rallvv.iv at thai point. The Chi-htt.- t
It tin const It utionall'-t- plan In
th state capital, which is men-
aced from the south hy
state troops.
(,IM II l. I ltl Y III It T
HI I l.VIs HI lll l, l (ilt I .V
Laredo. Tex.. April 7. After a e
battle at l!iistiimeiite, Mexico,
April 4th, in wliieh thf loss of life
was heavy on both sides, a rebel band
was put to flight by I, sail federal
ti ps under the personal command
of ib neral Truey Aubert, a, t unlink
to passfiijjfis who arrived here todav.
Many prisoliels Wee taken b Ihe fed.
eials. The rein Is retreated in the di-
rection of Candela, puisiied by th '
government troops. A number of
briiU'es are reported to ha l.eell
burned between I.ainpaSoS and l.a
redo.
Motel Plan tied I or Shop (.il -.
Chliimo, April 7. Plans to creel
Jointly a hotel to house kIi-I- eii:p!o-ei- l
in stores who are not liv Iiik with
their parents, met Willi favor today
at an executive meetiim "f two score
of Chicago's merchants and the Illi-
nois vice commissi,! a.
HIGH cosr
OF LIVING
MOST SCKIOl S Plt(Hl.i:M Ol' T-I-
IH i: I.VI.i:l.V TO SICK-NKS-
,i: Tills I.ITI I H.
Clifton Mills, Ky. Thai the high
tost of liviiiK is il in' larucly In sick
ness, especially amutiK the wom I
folk, no one can tloul't. hut 111 the fol-
lowing letter fri in Mrs. Sylvnnla
Woods, of this ilace, It Is broliuht
more forcibly home to lis. "Ilefore I
bcKiin to take Cardul, the woman's
tonle, my hack and hfad would hurt
so I'. hi, day ami mum, i uiuiikmi iio-pai-
would kill inf. 1 was unable to
attend to any of my household duties.
I had only taken three bottles of
Caidui. when I hcunu lo feel like a
t ew woman. Within a few months I
Ki'liifd ll.", pounds, and now, I not only
do all my own bon.'ifwork and wash-
ing I ut most of the time, run a hiK
water mill, while my husband runs
the farm. i
I wish every mifferiiiK woman
would ?iv Cardul a trial, for 1 am
sure It would help them, as It has
me."
At an expense of $:i.on, for three
bottles of Cttrdtil, Mrs. Woods
her health, and is now able to
alien, I to the numerous duties which
foi mei ly she either had to hire done,
or neglect, thus inereiiHltiK her cost of
liviiiK'.
Lady reader, are you suffering from
any of the ailments so common to
your kc- - .' V o'llon t It he worth a few
dollars o you to feel well ehouith ')
look after your daily work?
Try Cardul.
X. Ii. Write to: Ladles' Advisory
Hept., ChattanooKH Medicine Co.,
Chat tn nooc,,'i, Teiin., for Special In-
structions, ami hook, "Home
Treatment for Women," sent In plain
wrapper,, on request.
HAD SERIOUS LUNG
TROUBLENOW WELL
It' Is surprisint; that there exists
much skepticism as lo the possibility
of a person recoveiinK from severe
Lnriff Ti'oiil le w hen there are so many
reports of complete reei vi rles broiiKht
nhnut throiiKh the use of Kckman's
'Hen, live, This Is a remedy for lh".
throat and Iuiik, which should be
,v snllerder. Head
of this ease:
o J ll HiiKritif'hitniin Av.. t'litla.. IM.
"My Iiear Sir For two years I was af
file,, a wllh f.f t lie iuii;i, lh
lauiilier nfio-l- "Hi' liiin.p-ei- (htrfamily r,livMi,-ln- inlvlt,,-,- anelh.-- rllniiin..
in. In r..nmln ,.,i,l ,ral, nl.lv Iih fstnl. Hew-eve-
I Riot In ,.f
1 t tukin wllh a u::tn k of iiiiiti-m..l-
When I t iitr fleletil v t
w.ilk altniu ihA h',up J vv.n, left with n
frlKhtfnl hnrklnir einiiih. which n,,
hnil t',k,-!- i ciiilil nil, vlnt,.. Ii tv.-i- nt Ilili.
time. Mitreh. I!i(i2. Unit I learned f and
liirn.. luklnlt Allerntive, tn a
ti"tt tliiic in v Him u,t. n, J wasl,r,.niiiin.T,l well. Hlnee lloil lino- - I have
hint two ailitht titlat-k- nf an, I I
leti-- reaxrtetl t nu other in, .Heine lo ef-
fect a ree.iverv.
"I nm nt pre, nf In lientih an't
feel ,!,,t aa l.aitt al I run uhlaln Kiknnmi
A 11,1", ve. I have ni, nf t'inH,nti!!in
t apeak too hltfhly far th,. Kami II
han (lane ''
'TOW'AI'" KI.OT7,.
t'.ekmfili'a la effective In flrim-rhl.i-
AwUimit ilv 'I'lireat andI. una- Treiihli-a- Mil, I In utihiliMlriK the
I, ...a ",,t p'lUnna. oplalea
or (Irillta. Far aale hv
AlvntaiP' diiitf mo, re and tt In I, In ml Phnr-tnae- v
and other leadina- ilrimitiala. Aak f..r
lM,l(l,'V telllHH uf I, cove, lea, unit U' r 4
la K'Hinnii l.alieral-iry- I'liiladt-liilila- 1',,far additintiiil
STATE FAIR BOARD
WAW ED BY ACT NG
GOVERNOR
Ralph C, Ely of Deiiiiti.fr, Simon
Stein of AllHiqueiTiuc and
Chat les A, Schewidi of
Clovis Compose Membership
S I it I failHitl lllirn-- ' ef Vtiriitn Tmirniil 1
Santa Ft', April Cove: nor
K. il'' Jlaoa tliis. afternoon appoint-
ed thf stute fair ( ommissioii as pro-
vided f'ii' in llmlsi' tall .No. 1 I I, which
becnine (i law ( i u to !;,st si ssjoii
of the leu islut tire. Tin- commission
is composed of Kit i'. l.lv, of 1,
fur a iwo-yi-- a r bi m Simon Stern,
of Alhuipie nine, for a tin'' ear term,
ami Charles A. Sihcniidi, of Ch,v is,
tor a (our-yca- r tot m.
The Alhuiuel'iUe fail' hill, as ii is
tailed, provides lor a Ma',' apiiroinia-- t
i, II of $.". 0 ;i n ii ii(i , provided thf
citizens of A lliiiqiii i o uo raise ii simi-
lar amount. It nl'-- requires that ilif
city turn ocr to the lair assm iatioii
Beware of Ointrrciits icr Cr. tarrh
That Contain Morcurv
s mffvurr will siin-I- it".t.nv t... Kt t,w of nvll
uim (' wh lc hi hiii udi'ti
ci'ifrlTitf li iiirutfiMi iii, in,,,., ;i stii ii
urtiili-- stb'iilil in'k'iT hr ii.fi wv.f ), prrsi'iit-
ff.'HI rcplllalllf il 1I)C ii,lltl..ttr
v will In f'.ltl i th. . en
ilciivo lh- tn. h;-!- ( lire,
ni.UMifiicliin-i- Ity F J. I i,. y A i r. ,,i, )..
' liiitis i rutTcurv, m,l l.ii "M iiih'ni;iliv.
i!lri.,-tl- hh.ii tin- hi
.! Kll"r.f.'ii nf (In' I'l nr. ill" 1. t!' v I a t ll till
h, HUlf yull Kt't liic jjc:i:iiti" '! t.i!,.-!-
i'if' ri.j.lt.v mul In '1 .. 4.1.1 hy I. J.
,V C". Ti'N'Im. Ii'i'ls
4S.i,J ,y , V.U-r- 7.V, J.rr ht,Uh:
T.iko IIiiU'k J'aii.ily V ,t fir 1;:i t
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
Relieves CATARRH of
the
LADDER
i , i 2 HOURS?
BALDRiDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Suoclies.
Waldie's Pure Ice Cream
Sold in Any Quantity
Brick Cream in Any Flavor
for I'm ties..
Thone 1.VJ4--
DUKE CITY
CLEANERS-HATTER- S
w. Gold. rnuB 4i
(it If, is, tun in li s, iill iii on,. parcel,
fur ,i state f:t i r Kf inn, In,
The MirmlnTs f the commission
must five bond In tin' sum ,,f $ J. .'. 00
cadi, ex, opt the t tit i" Kt'li't'ti',1 for
tioaMircr, who must bond himself for
Members (if till' commission j
i'i'' allowed It. i flii't; iiiul other in -
saiy expenses n, , t,, i xc. 1,1 $jr,i, ,i !
,
.i r each.
I I! K A. STOUT. 1(1
iii)si: m cm tauy.
ll is understood from an nnofl Ut
r.;,;;r,,;,'hat
iis
v st,;ru "'T
Fair Lit ion last year with credit
to Hit- association ami tit himself, will
If appointed secretin' l,y tlo, fair'
hoard. It is said thai because of this!
Piatt lie Wav not ii oooinlcd n member!
of thf st.'ito lair hoard, for such ap-
pointment won!, have pi ci hi'leil his
nervine; its secretary. Mr. Slorly., hav-
ing had expo ioiicf in tin- work, will
1,0 of ureat pi the nu mb "s
of the hoard. Thf hoard is cxpei I 'd
'ii meet ii, an early date and iirviinhv.
prcparutorv ', arrnimlim for t
year's annual Male exposition to I i
held ill the fall.
"icily. t 'ry.-tii- l.
I
Mi Sad-AIII a nd lioroihy
ami iihi'ii him. I'astiiiif.
Cost, II. In i'miiiiiIv, Crystal,
GOVERNOR PATIEII 1
IfJ SANITARIUM
A
Hon, W, C, McDonald Turns
Over Affairs of State to
Lieutenant Governor E,. C,
De Baca of Las Veas,
(ShllK fit , llo eio, ,t i,T '", tnp l"rt"il
Santii X. ,M., April T.iiovornor
W. C. .Md.oi; aid has , pit 'ed St. Vin-
cent's sanitarium In lc lor a rest and
citirse of trentinc nt hy means of
which he hopes to aaam ' lin hi
heallli, iind commencing loday, I.ien-tcna-
Covenior K. ('. ilf I'.acil, of I. as
Vefas, s piciiiliii4 1' the executive
offices ;ih nctiriu nvernor.
The act.im ;:ovi rm r's first offlcliil
t vva-- i to accept the r, siiination from
the hoard of of the School i,r
Mines of Leopoldfi Colli re i as, of l.a
.loyn, and to appoint in his place
C. Torres, of Socorro, pnh-hsh-
of r:i liclcrsoi il.l I'lifhhi, a
dtniocraiie fi.iper piimed in Spanish.
Tiicif arc s. xeiiil other appoint-
ments to he made which the aetlim'
suvii'iiiir will make within the next
day or two. These will inHndf two
i
memhors of the county h iulnva vs
commission in liio Arriha county, two
of the former appointee having
(1.
ActiiTK' t'.ovfrnttr He Ma'--
that hf has at present iirii irifd fcr
onl.v a ten days' have Horn his hiisi-nes.-
as R ..vernor helieMil that ten
days would put him ha, k in heaph
hut il is said In he the det, l-
amination of- his physicians to kf P
him in the hospital until hf has
lecovered now that t!n have
him in hed and In a mras'ire isolaieil
from the e:tres of state. it is ilciifd
that there will he any operation, hut
(simply a course of treatment aiui'-- to
(hi.ild up the governor's vitality.pr. James A. Massif, who is attend-in- ''
C.overnor McDonald, Issued the
following rtatement today:
"(iov, rnor McDonald is snff' rinv
from alehic dysentfry ;iml has i'""1'
to St. Vine nt'K sanitarium for trcnt- -
m' nt. n from clirht to tor ilas il is
evocrtcd thi't tile KOVern r will he
well."
Dr. Massif nays thf Is
to ;i hot country, hut can also
he contracted hy swa llowimi the perm
which is .uoinc times found on l"ttii(f-leaves-
.
Tt is said that in two weeks' Ir- it- -
ment or less the pntifnt usually re- -
his former vitrttr.
scall what college those men come
from. You are constantly speaklnu ol
'colle'.'.e llim.' What eoll.'ite do you
mean
"one was from Princeton, one
from Columhia and I don't reineinher
tile other," replied jr. Uohinson.(i'iiir T. Iluckiimham spoke in
hehalf of tieoi'Kf A. Hall, a kIiiss
of Minnie, Intl., and a
f inn nelal hackir of Frost. Samuel
A Isi h iih r spoke In hehalf of Pierre
(J. Peach, form r secretary of the
Aliifka Centrul railroad. Former
Judpe Xathaniel C. Sears Is expected
to , ommenee th, hint of the pleas for
the lelciise tomorrow mornini;.
ial Attorney Co neral D. II.
Towns! nd will close for the prosecu-
tion and It is prohahle that the Case
wlli mi to the Jury Wednesday.
ENDS UNSIGHTLY
ITCHING HUMORS
Itc-in- ol fur 18 Years ll Success in
Trenliiu l cmii.
Thousands of people who for years
hadn't really enjoyed a (lay's freedom
from the torments of ei rema, whose
niKhls had heeti niKhtmares of itch-in- ij
iind hurninK, and whose lives were
made misorahle hy the em hit missing
disliuurement, have had perfect skin
health restored hy Keslnol Ointment
and Uesinol Soap, quickly, easily, and
at little cost.
Where some treatments hardly af-
ford ii moment's relief, Itesinol stops
Hi hint; Instantly and clears away the
eruption for uood and all. This Is a
simple .statement of fact. You can
prove iis truth yourself, at our ex-
pense. Send to Dept. Itesinol, e,
Md., for a liheral trial of Ues-
inol ointment and Uesinol Soap free,
hy panel post. Kvery druKist Hell
Uesinol heciiise dot tors In every cor-
ner of the I'liited States have pre-
scribed it regularly for eluhteen years.
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"I've been selling Studebaker
Wagons and Buggies for
over 30 years."
Tv told them because my reputation nj adea.er wbs t stake and from experience I have found
that Studebaker means the best."
That te.is the Sior.--
Far-r- , bought Stu.Mwl.er wagms before - Gv.: ,r
nJ trier have been buying tKcra evtr once.because tKey b,t conhdence in the name Stunrrakrr j ial..e turt!v. tiepenuabie wagnn and bucpej thev bm!d.And that conMmct baa been upheld. Stuck baker wa-o- n
re bum on boner and the Studebaker guarantee goes wjth errr,-- one.there a Studebaker for your neediwhcther iii Lve inoty, town cr country,
Tmrm W.jotu tialiiraV.'icsat Trti-;.- 3
b"7"" Been RunaboutC4U7, O.aip Cart. Coutiiclof.- - V.roa
-- And Studebaker bm'M ao-ajw- c!! and y made
See ear Dealer or U'rilt L"
STUDEBAKER South Bend, ImL
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SCOOP, the Cub Reporter.
"BESO THE KISS
FiNCrtRS OF- Your.
W.CrrT tWADYo Vout?
UPS-TMS- N SPREAD
'EM Our, ELOWiNC- t-
pive. Kisses r
ONCE To OUKJ LADf
( OH NOTHiMCrA
onlm i'd
THE. SBsOR.TA
that citir
FIVE k.sse
Mug- - ukc
2L,:
HID V-- V--; zTT n
IK Pi0 (.1
-V
( rny
I
I'm
l AI 3
a
he Joiireal Waet Colomini
YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL1 ,
M
i ma. iap.Ml!ti!fr
SOPLADO"-O- R BLOWING
Smoke! V J r:
See This
One
Four-roo- modern liou-- e.
lot, cast front, good garage. Only
$1,700.00; J2H0.00 down, balai like
rent. This Is some bargain. Let us
show It to you.
P0RTI.RF1KI.I) CO.
216 West Gold
FIRE INSURANCE - LOANS
Only 00.00
Fur a nice liltle one-roo- cottage
and one lot with necessary out build-
ings and pump. Forced sale and must
be sold at once for cash.
.Money, Money, .Money to Loan
l'ii'c Insurance. Notary Public.
THAXTON-- CO.
2)i w. (.obi I'lione li;7
FOR RENT Rooms.
FOR RENT Furnished room, uiod- -
ern. 218 S Waiter street.
FOR RENT Furnished rooms; mod
ern; no sick. Apply BOSH W.Central.
FOR REX'i' Rooms, lurnlfsiieJ," at
Hotel Denver,
FOR RENT Furnished room. Grantbuilding. 303 !3 W. I'enUul.
Foil RENT-- one and two rooms forlight hous, keeping. Phiuie Ui7!iW.
Kolt RENT Nicely luiniihed room
for gentleman, $S. 310 S. Walter.
FOR RENT Furnished rooms l(7r
housekeeping; modern. 4 10 S. Edith.
Foil RENT Nicely furnished rooms
for light housekeeping, close in.
Call 423 W. MarQUette,
l'olt RENT Furnished room, wilh
board if desired. Inquire Iil7 S.
Waller.
FOR RENT Furnished rooms; mod-
ern conveniences. 422 W. Mar-ojictt- e
avenue.
F 1 RKNT'l.crp" lighT house"
keeping rooms, nice location. 23ii
N. High.
VOli RENT Rooms and board; or
rooms for light housekeeping. 301
South Edith.
FOR RENT 3 large rooms furnished
complete with sleeping porch; no
sick. 702 E. Central.
For REXT A pleasant room In a
modern bungalow home; reason
uble. Apply loll Forester avenue.
When In Las Vegan
STOP AT TROY HOTEL
Clean Rooms.
FoR RENT---Furnishe- room or
rooms, suitable for one or two
new house, new furniture,
toilet and bath; half square from cur;
no sick, r 0 2 W. Slate.
THE ROYAL MoTlX.
8I Smith First.
Large furnished rooms for light
housekeeping; rooms by day, week or
month; with or without board. Hot
and Cold water each room.
JRJREN
I'OR RENT Three-roo- tent house,
furnished, 1018 South Walter.
FOR RENT modern furnish-
ed house, corner Second a,nd
Apply 4 03 X. Second,
FOR REXT furnished brick"
corner, close in; hath, gas, electric
lights. Inquire 0S W. Silver.
FOR RENT Four-roo- brick, mod-
ern; sleeping porches; close in. Swan
Realty Co.
FOR REX'I' unfurnished
modern flat with bath; very desir-
able, down-stair- r.21 W. Silver.
FoR REXT-- X' W. Oold;
rooms, bath. W Metculf,
W Oold.
Foil RENT Mouern house,
hot water heat; two screened sleep-
ing porches, front and back. Bee Dt.
Carnes, Grant building.
FOR RENT Miscellaneous.
FOR REXT Desk room 111 private
office. Apply mornings at room 10,
Stern building.
BY "HOP."
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PRO. ESSI 0 N Al CARDS
ATTORNEYS
JOHN . WII.SOV
Allorni'S
Rooms - 7 Ci ouijmII bldg. RcS.
Phone l.'i.JW; oil ice Phono 1172.
JOHN C. 1 IvHIS
Altoi lie
Sulle 2. Law Library liidi:. oflli o
phoit SI4; Residence I'lione 1,'iiisW.
.!. HIASON MAVI I- J-
( Coiiunel'i lal Law' Practice)
1S-1- Stun lll.lg. Phone K3S
DENTISTS
DR. J. li. UKUT
Dental Surg.'pn.
Rooms Harnett Plug. I'lione 711
Appointments Made I y Mali.
i ll S. A. 1 1 1. I I!. DEM IST
Albuquerque, X. XI.
Room 14, X. T. Aimiln Rldg, Phono
Mil. Appointment made by mall.
PHYSICIANS AND SURGEONS
A. SIIOKII I . M. D.
Practice Limited lo Tuberculosis.
Hours; !0 to 12. phone 1177
221 W. Central Ae.
Albuquerque Sanitarium. Phone HIT
lilt. MAROUtl T CAimVltlCHT S
1'ltlVAIi; NAN VIOllH M.
I'm- - KM-nse- of Women uiloil ( hbilreii.
I'lione 571. 1 1 lt:t I'm-- 4 ViKiwI
Albiiipieroui', X. l.
" W. M. SHERIDAN. M. D.
Practice Limited t
Genito Urinary Diseases and
Diseases cf the Skin
The Wussi-rtitait- and Xngnchi Te t
Snlvcrsnn "nail" Administered
Citizens' Patik Hulldllig.
Albuquerque .New .Mexico
lilts. TI I I .V H KI S
Sped. ill) I'. I'.V Ear, Nose. Throat.
State National Hank P.ldg.
Phone 3iiH.
,IOS I'll S, ( II IN. M. II,
'I Whitini; lliiildlng.
limns: in. 12 a m.: p. m. Phones:
i iffii e. I 111; Sanitarium. 07.
MHOMOV I. PI RTOX, M. I.
Flnslcl.iti and Surgeon.
I'lione li 7 Harnett P.ldg.
MUSIC TECHERST
MRS. D I'll R( i; Wl
Drnmallc soprauo. Recital CTu-- I
'Hi . Teacher of llel Canto.
T h 'phone H, li'.. 1315 W. TIJeraS.
JfTEWr
ALL K1XDM. both new and second-
hand, bought, sold, rented nnd re-
paired. Albuquerque Typewriter
Phone 1 44. 821 West Oold.
Albuquerque
Trunk
Factory
10 . 2d St.
Phone 423
Trunks, Hand
Rags, SuitCases, etc.,
made, repaired
nnd exctiKiiand
' INK STACK I (Jit THE HOT
SPRINOS OF JKMlui, N. M.,
Leaves A II iiijuerque poitofflca
daily except tiutul.iys at 6 a, m.
Can carry three passengerg at a V
timo. First coind, first served.
For ticket, apply to
CiAVINo (iAKClA, tro
1101 K. UroMdwry. I'bou Til
fnT--
gTfi!ijTi
Kt is
ATCHISON, TOPEKA 8ANT A F
RAILWAY CO.
Tte1siil Tlino Tahlo.(Effective December 8. 1(11.)
Westbound.
No. Class. Arrives Departs
1 California Express, 7;26p 8 : 1 0$
7 California Express. 1 0: lOp ll;0Dp
Cal. Fast Xiail U:BUP 13:46a
3 California Limited. 10:55 11:55a
19 De Luxe (Thars.). 7:60a 8:0i)a
Fastboiiml,
10 Overland Express.. 8:08a 8:26a
2 Eastern Express... 8:6fip 4:06p
4 California limited. C. : 3 a p 6:00p
8 K. C. A Chi. Exp.. 6:65p 8:45p
20 De Luxe (Wed )... :00p (:10p
Sonlbliound.
809 El P. A Men. Exp,. Il:t0a
I6 El Paso Passenger- - (:13a
811 F'ecos A'alley Exp.. 7:56(Over Helen Cut-off- .)
.Vol !hloii ml.
811) From Mex. k EI P. I:00
81( From El Faso.... I:20p
S12 From Pecos A'alley
and Cut-of- t .... 8:4p
scoop- - mbook or, mow'
fro WIN A SEN On X(K
for. in stance. r Tel
HOW To "THROW A Wis
50 wVll FfUL FOff
BtSO SOPLADo"-J- 3
L0WIN6- - THE-
-
nJX
4xh
V - I.
LEGAL NOTICES.
otic i: I'Olt I'l 111 ( ATION.
I). I atiini'iit of thf Interlnr, 1'nitt il
S!:itt 1 it tul ofHro ut .w.inta K',
X. M.. April 1, 1 y :j.
.Notice in liri cliy Ki I'll (tint Kiihi IH'
I'. Miilrtl. ill' l.iiKiirii. X. 'XI., ulni, mi
.Vpril 7, I'.ms, iiiiuli. Iihmii si..;ul i ntry
milMt. Nil Kls:tT, for XW'i, .(. t i
I'll, Township S X. i j i i I! V, X. XI.
I'. IIHTillliHI, I'.ilM fillll llollcc of ihll'll- -
f hi to niiikc five year proof, to
claim to tile liui.l almve des-::l'.'.- l.
II. II. Whillnj:, I nit.-.- l
Stales ('(iinniissloiier, at Alliuiiiel'ite,
X. XI., on .May 10, 1SIK!.
riaiiiiunt names a witiioKSfc:
T. XI. Iiavry, K. M.
.annua, V. I'.
H. iriiiiKtn.i, l'hillipi X. (ian la, all of
All'ii-lii- I'liue, X. XI.
xiaxi'ki. n. or Kim.
Register.
inns w.wri i.
linln will lie received nt the office
if the county clerk of Hernnlillo eoun-IV- ,
at the court house of said county,
up to 10 o'clock In the forenoon of
Tluiifday, tne loth day of April. 1913,
fur the liuildint; of 4.1'0 feet of wile
I. Miio nli'tii the Alameda dyke, ii
the I'ourth Btreet rmiil uml the
Atihison, Topeka Ai Sanla I'e railway,
In accordance with Bpeclflciitinnp on
file in K.iiil clerks office. Said work
iiiiixt he done under the supervision
and to the entire natinfacUoii of the
I'liiiniy snrveor.
The hoard reserves Die riKht to re-ject any or all bids.
I'y order of the hoard of county
oiaiiiisii(itiera. A. K. WALK Kit,
Clerk.
A DOUBLE
Will Mil it trade for A ll.iiitici'-'-
n propel ty, rail acrcM .m.ml land.
iim in e'litivntion v. IMi vonl
hi".- In,- ,v !1, of Kond wall r. all
I' . .1 ex- , pt 4l iere:: h..i one
loom ilv, i iliii;.' and I'li.ivliniisr in
M:!.il! miir.iail town in Xew .lo--i- .
o wi'i i the entire property is
See
J.M.SollieRealtyCo
At t nice.
--
IN! South Sieolid St.,
A IJ'I IH ll!e, X. XI.
V444444VV4444? A
National Foundry
X & Machine Company
I General Foundry Work, 3
nun ana brass uastmgs.
BABBITT METAL.
Albuquerque, New Mexico
"4VOO444).04
X 4
j Hudson for Signs I
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
J Frames Copper Ave.
MogolSon
Stage and Auto Line
La Silver City 7 a. m.
Arrive Mogollon 4 p. m.
Leave MoBoIlr.n 7 . m.
Arrive Sliver City 4 p. m.Kf,e.tlui i .
"n jnejes.v or Address: O. W. Marrlett. Pmj.
Miver nty, N. M.
J. .JOIIXStJX. Agent.
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Vt'lndmllio T. ! n......j, iiiij.uiuji risnu nit"r Supply Plants. Ensrlne foi
Solar Oil or Oanollne. ite.ni Wood Sutistriictures.
W()I,RIN(; At SON.
'Wee 4IJ w. Cumer Av. Pbone U
i urn i mi frfntu rcMm r B
CtnT.i H,i, for stpPu.,.i Mi..im,1Tto.
"fVU KNOWN TO FAIL, M sur.l l.Mvi s.u,.f..t.''!J'ulI,"1H "T 1!"iii'v KfimJd. l M
.1,., '" 7"o W1" " '"' i'i'i i" 0
n.ei Slll4 y(,rrJer tu the Kj
UWITIQ MCDIOLCO.. . T 1.... E
SoK ia tibuquvqtt by I. H. O Reillj 6 C O
IF
FOR SALE
10y2 Acre Ranch
l acres alfalfa; 5 acres fruit; 'i acre
(fa Men truck; good house
with sleepinf? porch. Xorth I'ourth
street, i niihs from Alliuquurque,
rricv
P. F. McCanna
Insurance
'roimil l'loor Siiid; .Mitninnl Iliiuk
Miillilina. 112 . Second St. l lnme I3
HELP WANTED Male.
I :.M I'l ,( ) V M l. T At . KM'Y.
21( W. Silver. riiotio S54.
WANTEP Teainsters and mboieni,$1.75, J! mid fi.ii day; varpenier;
W a it resHes.
Let us help jnu l your Indp. Any
Uilld f lll'lllslleil nil sllolt notice.
New Mcvli'o I '.inio nieut Ayencv,
III V. SlUci- - Ave.
W.VXTKD A plusterer. Apply City
S.ish find 1 lonr 'O.
HAXTKD A good milker. Matthew
Dairy, 1700 X. Fourth. I'lione 4:i).
WAXTKD Hoy aluiut 1.". yi nis old, m
Imkorv. Apply Kdwood Hakerv.
WAXTKD Uns at the Leader" :!(i!l
W. Central.
WAXTKD InteMiKeiii jotiiix lni-i- fur
Itl! Iiq.vi'. AlviiriidK hotel.
WANTED An all around machine
man. Apply City Sash & Door Co.,
First and lad.
X'l im n for positions in automo-
bile business. We prepare you by
mail in ti n weeks. Assist yi.u in pnsi-tlu-
Automobile model furnished.
First lesson free. American Automo-
bile Im.lltule, Los Alleles, Cal.
JELPJWA
WAXTKD Kxpi rieticed salesladv ut
tbe Economist.
J1S.IM) WKKKI.Y Lady or Kontlomnn
as field representative solniliim
subscrlplloiis to leading fashion publi-
cation and appointing
Sales Association, Los Amvles,
Cabl".. r.'i:t San ldil.
( i :TI XA'lTiXA1i CATA Ml t V HY
FLIMiD, FIHE AXI) TnliXAIH).
Authentic story of the (Ileal Disaster.
Ids book, fully illustrated, by author
of "Titanic," of which millions copies
sold. Only $l.(i(i. llest terms. Umi-inv- .i
for workers, sample bunk free.
Flliversal Iloi'sc, I'liiladi'lpliiM.
WANTED Positions.
WAXTKD I'aintinf,', kalsonilninK
and paper hatming. KoHcetidn A ra-
ti on. Journal office.
WANTED To rent smnll mifninisb-cd- ,
moilern house, near telephone
building; no sick, no children. ( ill I.
W. lioiid, telephone office.
WANTED Boarders.
WANTED Table boarder. 415 W.
Lead.
WAX'lED Two roomers, modern
home, good table board, If desired.
410 S. Arno.
LOST.
LOST tioid heads: Finder return to
room 202, Luna it Strlcklef bldK..
and receive reward.
I.oST Fair of nose glasses with
small chain attached. Leave at
Journal office and receive reward.
CARD SIGNS FOR SALE.
The Journal now hag a fu'l assort-
ment of Card Signs on hi id. You
can certainly find what you want In
(he following list: "Furnished Rooms
for Kent," "Unfurnished Roomi for
Rent," "For Rent," "For Sale,
"Rooms for Rent," "Furnished
Roomi for Light Housekeeping,"
"Room and Board," "Table Board,"
"House for Sale," "House for Rent,"
"Plain Sewing," "Dressmaking." The
cards will be sold at the low price of
10 cents each. Call at the business of
flee.
STORAGE.
WANTED Pianos, household Roods,
etc., stored safely at reasonable
rates. Advances made. Phone 64 0.
The Security Warehouse A Improve-
ment Co. Offices: Rooms S and i,
Grant block, Third street and Central
iveniio.
SHERER BROS.
Transfer Company.
Moves Everything Pianos and
' Furniture a Specialty.
Phone 313 219 K. Iim fit.
FOR SALE Real Estate.
Ft 11 SALE The best ranch(price considered) In the valley for
3,7!iO; mostly In alfalfa, Thatton
Co., 211 Oold avenue.
1 llil ACRES homestead relliiiiilsh-inen- t
in the rain belt, near timber
and school. Price $!2Ti.00; ltit) acres
In the shallow water belt, Dome
$4011.00; 2',. miles to
railroad town. (iooil deeded la ml,'
Well located for cash or exchange, lib;
free list. Southwestern Real Estate
Exchange, Morlariy, X. M.
; Full SALE At a bargain, roninlus
house. In splendid location, well
.unilshcd. Inquire. Clarke Muslo Co.,
114 S. Second street.
l o R SALE frame liou.ie, 2
screened poll lies: bargain; leaving
city. .Must sell at once. ti22 S. High St.
Phono 12 10,1,
FOR S ALE P. auhful new shingh
bungalow, fi rooniH. bath, 2 porchci
$1110 down, balance like rent. Fine lo
cation. Ji Im Ha roil liiii'g Realty l.'o.
2"4 W. old Ave.
Tor sale I louse and lot, with I :fruit trees. Inquire owner. 1.'S
Sanla I'e A
mBlOTESS JCHANCES
$1.26 PER WORD iiiseitliig classified
ads In ,'!i leading papers In the
IT. S. Send for list. The Dake Adver-
tising Agency. 433 Main St., Los An-
geles, or 12 lieary St., San Francisco.
For SALE (iood mercantile busi-
ness In one of the host towns of the
stale. $7.(Mi(i. Will take pint real es-
tate in trade. Owner, P. o. Roxx 022,
MIlllllct'lUC. X. XI.
FOR SALE loud pining cafe, con-
fectionery, Ice cream, soda waler
and cigar business. In good location,
with la or 20 steady hoarders. Low
rent nnd attractive quarters. .No short
order restaurant In town. AiVlrcs
Sam D. Driver, Socorro. X XL
FOR SALE --- A snap. XI list go
on account of health. The .New
State Cafe and Spanish A merl-ea- n
Restaur int. llest ill Santa
Fe. $,,00; $200 down, $20 a
month.
FORJSALE ORJRADE.
Foil SALIC OR TRADEAutomoblle
roadster In c but thiee mouths.
In perfect condition, owner leaving
city, original price $900. A snap for
quick buyer. Address P. o. l!ox ln."i.
Foil REXT OR SALE- - ((nod horses
and mules, plows 'd wagons, or
light rigs. Simon Oarcla, 1 202 N. Ariel
St.
READ THIS
Will sell A or 10 acres on North
Fourth street. 2 li miles from
town, at a sacrifice. A new house,
barns and chicken yards on the
place. Water rights. Terms to
suit purchaser,
a. i). ;haham.
1113 Xnitli Fourth Street
Telephones 5 and 7
WM. F. OIILIIAU
CWNSTIUXTION CO.
General Contractors and Itulhlers.
We buy everything whol 'Sale whlcl,
enables us to make you very low
prices. We operate our own machin-
ery for making Sash, Doors, Frnmet
Cabinet Work and Interior Finish
either pine or o ik. Wo built!
bungalows for $iino.flO and up. W
build f room bungalows for $750. 0(
and up. These are cozy, styllsl
houses. Plans furnished free. Wi
can build your homes cheaper thar
any other firm in the city. If yov
have no money to build with, "we cai
fix you out.
Office with City Shsli A floor Co..
iul-40- 3 South first Street,
FOR SALE
Iiuslness property Improved anil un-
improved.
J.'i.ihmi 7 room, modern brick n
hot water heat. K'ioiI lawn
ami shade, slcepimc porch, Fourth
Ward, close in, terms.
$o0u cement block cottage,
modern, corner lot. Highlands, on
car line.
$2.50 brick, modern, corner,
close in Highlands; terms.
$2350 brick, modern, Fourth
werd, near car line.
$1700 frame, large lot, nhade
and fruit trees, fi. Jlroadway; terms.
12000 frame, modern, cement
walUa, lawn, chicken houses, barn,
S. Edith t.. close In.
MOM Y TO LOW
i'l it v iNsritiNri. i
smirrv iionds
A. FLEISCHER
1 1 1 South loin til SI reel.
I'lione H7f. Next to Post of fie
Abstracts, Fire Insurance
Engineering and Surveying
Surety Bonds, Loans
Conveyancing
GIERKE, OGLE & DOANE,
AbslraeN of Title, I'ire Insurance,
Surely Hoods Surww Iny:.
office next to Morning Journal.
Phone 13.
M. P. SAW TELLE
Successor to Sawtelle & Hicks.
General Contractor.
Office and shop 211 West Oold.
Phone GOO. Specialty of Job work,
Estimates furnished free.
FOR SALE Miscellaneous.
.'UK HALE Fine Smer machine;
time given. 4 Orant building.
Foil SALE Nil. 7 Uemi mlo.i type-
writer, In perfect coililiaon, $25.
Thaxton & Co,
l'Olt SALE A good lliirley-Duvlilsu- n
motorcycle in first-clas- s condition.
F. S. Iloppiiu;, Xovelty Works.
FOR. SALE One "Dundy" bone
grinder; also F.lack Laimshan
chickens and coops. 212 S. liroad way.
FOR SALE Currant and raspberry
plants; rabbits, and W. I. P. duck
eugs. If.CM W. Mountain Road.
Foil SALE One anil one ot
Eclipse windmill at cost; both
new stock. We need the room. A-
lbuquerque Carriage Co., Albmiuenjuo,
V. M.
For HALE Lumber, 2x10, fixii, 2xH,
xG; also tin, flooring and ceiling,
Leon linrdenavc. Kirster's cigar fac-
tory, 3U3 S. Second.
Foil SALE Armstrong pipe threadi-
ng- machine, complete with shaft-
ing, pulleys, Me. (lood condition. Also
electric motor. Inquire
bdephoue 122.
FoR SALE I power motor,
in good condition. Write llox 93.
Callup, X. XI.
THKNK 11 ATI H (.1 AK ANTK i:i.
SALARY, IT'RXITFHE, PLA No
I.I IAXS.
Porrow ...$10.00 Pay back.. $10.'
1 Sorrow ... 20.00 Pay back.. 21.1
Porrow . . . 30.no Pay back . . 31.!porrow ... HO. On Pav back.. 52.1
IT'LL HKI'.ATE ALWAYS ALU AVE
FXlOX LOAN' COMPANY
Rooms 0, 11, over 1st Xatl. bk. bldg.
WANTED Miscellaneous.
WANTED fetove repairing. W. A.
Goff, phone 6S8. 20S E. Central.
WANTED House building nd Job
carpentry. Barton Keller, 721 N.
Eighth strset. Phone 1292W.
WAXTED Twenty-fiv- e to fifty thou-
sand acres good grazing land In
New Mexico; must be well watered
and cheap. Dodge, 407 Mulvnne bldg.,
Topeka, Kan.
WAXTED one or two children to
board, preferably 3 or 4 years old;
price reasonable. XI. Jl. F., cure
Journal.
WAN.TED-- - Sew dug by the day. Prices
reasonable. A. K.. care Journal.
FOR RENT Apartments.
FOR HEXT Modern furnished and
housekeeping rooms, week or
month. Westminster. Phone 107S.
RENT Nlceiy furnished 1, 2
and apartments for l'Kht
housekeeping. "The Englewood,"
Strong block, Second and Copper.
FORSALE.
$2.Snn for a ino lern 7 i n hm se
in Highlands renting f"i' $33. lb1
per month; $300 down; balance
S per cent, or monthly pajments.
Thos. F. Iiinkcrt
110 S. llllld i'lione ,'i;i;i
MTlll inVIHU) PARK,
At Junction of I'lopo-e- New Railroad
Iils, with abundant water right for
Fruit Raising at pi Ices w hich w ill
you. See
MOW MEXICO HK1.TY CO.,
Ill Y. Sllcr Avenue.
FOR SALE Livestock, Poultry.
l'olt SALE Pedigreed prize winning
Scotch collie, 412 S. Lroadway.
Foil SALE Eggs tor hatchiiin from
8. C. R. I, Reds. 622 B. broudway.
Phone 1 r,62J.
I'oR SALE -- Two line dlivim; hoises
Sound, gentle. Anybody can drive.
Cheap.
.hhnMuiiii.
Foil SALE sound and
gilltle delivery horse. Weight 10'JO
Iba. Dolde, 210. S. Second St.
Foil SALE .Mountain raised pule
Protir.rt turkey eggs, 25 ci nls each.
Miss Alice llenham, "The Willows,"
I'ities ,VXL
I'ni: SALE 'I'wo liooil young hnrsi s,
well broken, weight 1,1 ail cacti;
harness, mountain wagon uml equip-
ment complete, 42 S. Hu h.
FO It SALE Ruby chicks and e'4g
for hatching, from S. C. White,
Huff nnd Drown Leghorns. M. K.
Hunt, 721 S. Edilh. Phone 121B.1.
l'XMt SALE liens, baby clinks and
eggs for hatching from R. 1. Reds,
AY. Rocks and W. Orpingtons. 413 S.
Rroadway. Phone 1T,10V.
FAltREirRot;7''.S Eggs"io'r hutching
$1.50 to $5. On per silling of l.A'eailing bens, $1.23 each. I.aHello
Poultry Yards, J. D. X'olgrass, tin 4 N.
Seconil street, Albuquerque, N. M.
FOR SALE Seltlnga of fa ti'T
bred Ruff Orplnglon-i- , $1.00; Plack
Minorca, $1.00; Pl.uii.iuli. Rock, 75c;
Leghorn (white), 7fic. Phonj 'J. Call
corner of N. 13lh Hinl Roma..
Foil SALE Eggs lor hatching Irom
thoroughbred W. Orpingtons, R. I.
Reds, R. Plymouth Rocks mid li.
Minocias, $1 per ir: $5 per 100. Win.
Ilietz, 413 Jnnth Phone 14S3W.
Fol! SALE Day old chicks; jiarroi
Rocks, 20r and .'U.e each; $ I S and
$32 per 100. S. C. While Leghorns,
Die each; $14 per 100. W, Vaiider- -
sluis, box n 4 H. Phone ,ri34.
FOR SALE White Wyandotte" eggs,
$1.50 per 15; best layers, proven,
winning 2nd in two world contests.
J. M. Cnok, 1215 N. Fifth.
IDEM, I'Ol TRY It WCII,
Obi Albuquerque, x. M.,
has eggs for hatching from eleven dif-
ferent laying strains for sale. Also
bronze turkey eggs. Call phone 133S,
or write for particulars
FoR SALE .Mammoth bronze tur-
key I'nm, 20 cents each; Peggy
strain Kellerslraus White Orpington
eggs, $2 setting; la while Leghorn lay-
ing hens; W. oipingloit cockerels.
Illllswell Ranch. Phone 1 402.1.
THEY LAY, they win, tney pay. Won
four firsts, one second, at slate fair.
1911; six firsts, two seconds, 1912.
It. C. R. ' Reds,- Mottled Anconas, S.
( White Orpingtons, Ruff Orpingtons,
Silver Laced Wyandottes nnd I. R.
duck. Eggs and rhlcka for sale. We
also do custom hutching. L. E. Thom-
as, F. O. Pox 111. 717 E. Hazeldlne.
INDIAN HILL PI.YMOl'TII HOCK
POITTUY I'M KM. S.
P. O. Snn Acacia, Socorro 4"o., N', M.
Kggs from the finest layCm. strains
bred and raised on the b"Kt open
range poultry farm In the state, at
$1 per selling. Orders shipped by ex-
press or parcel post, as desired. Choice
cockerels for pale from $2 to $10 each.
HATCHtXC, ECUS from strong, heal-
thy winter layers. No AVhite Diar-
rhoea ever in my flocks. AVhllo Diar-
rhoea can be inherited from parents
and very contagious. Re sure your
eggs are from healthy parenlH. Impe.
rial Red Feather, H"'' "r ,!"ie
Andalusiaiis, per 13 eggf, $1.00. The
P.iue. Aiid.ilulan Poultry Yaid, Hox
137, Helen, X, M.
FOR RENT Storerooms.
FOR KENT Store room. (25x140)
at 311 W. Central. Cnion Realty
Co., 21 AV. Gold avenue. Phono (Kill.
FOR KENT Store room, with fix-
tures for grocery business. Apply
to J, P. Oirard at stur.es' cafe.Results from Journal Want Ads
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